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an annual short-title checklist of the publications of the departments, 
institutions, and other agencies of the state of South Carolina. 
The Checklist is compiled from individual lists furnished by the 
publishing agencies and from copies of the publications furnished by 
the same sources. Though every effort has been made to produce a 
Checklist free of error, in some instances the lists furnished by the 
agencies have not been entirely exact. For this reason, it is not to be 
expected that the Checklist is entirely complete or accurate. 
The publications are listed alphabetically according to the names 
of the issuing agencies, the name in each case being that which ap-
pears in the title of the publication. Whenever the information is 
available, the entry gives the name of the publishing agency, the title 
(frequently in short form), the name of the personal author or editor, 
the volume or other serial number, the date of publication, and the 
number of pages and the price (if any). 
Orders for copies of sta1e publications must be sent to the publishing 
agencies except in the case of the Acts and Joint Resolutions 
and the Code of Laws of South Carolina, 1962, and Cumulative 
Supplement (published by the Code Commissioner), the Journals 
and the Reports and Resolutions (published by the General As-
sembly), and Reports of Cases Heard and Determined by the 
Supreme Court of South Carolina (published by the Supreme 
Court). These publications are distributed by the State Library, 
State House, Columbia, S.C. 29201. 
Reports and Resolutions is a collection (usually in two volumes) of 
the annual reports of state agencies originally issued as separate 
publications. 
Copies of the Checklist may be obtained without charge from the 
SoUTH CAROLINA DEPARTMENT OF ARCHIVES AND HISTORY 
P. 0. Box 11188 
CAPITOL STATION 
CoLUMBIA, S. C. 29211 
C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  P u b l i c a t i o ' n s  
1 9 6 5 - 1 9 6 6  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  1  J u l y  1 9 6 4 - 3 0  J u n e  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  2 1 6 p .  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  
a n d  O f f i c i a l  O p i n i o n s  o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 4  
t o  J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  O p i n i o n s :  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 5  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 6 5 .  [ 1 9 6 6 . ]  3 5 9 p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  F o r t y - F i f t h  A n n u a l  R e p o r t ,  
1 9 6 4 - 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  1 6 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
C i t a d e l ,  t h e  M i l i t a r y  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l u m n i  N e w s :  
M a g a z i n e  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C i t a d e l  M e n .  H u g o  A .  P e a r c e ,  J r . ,  
e d i t o r .  V o l .  2 2 ,  N o .  4 ;  V o l .  2 3 ,  N o s .  1 - 2 .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ P u b l i s h e d  
3  t i m e s  p e r  y e a r . ]  
_ _ _  T h e  B r i g a d i e r .  V o l .  5 6 ,  n o s .  1 - 1 2 .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ N e w s p a p e r  
o f  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  1 2  i s s u e s . ]  
_ _ _  T h e  B u l l e t i n .  3  n o s .  1 9 6 5 - 6 6 .  
C a t a l o g u e  I s s u e ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ 1 9 6 6 . ]  1 7 9 p .  
I n f o r m a t i o n  f o r  P r o s p e c t i v e  S t u d e n t s .  1 9 6 5 .  2 4 p .  
O f f i c i a l  R e g i s t e r  I s s u e ,  1 9 6 4 - 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  5 9 p .  
_ _ _  C i t a d e l  C a l e n d a r  C o m m e n t s .  D .  D .  N i c h o l s o n ,  e d i t o r .  
1 9 6 5 - 6 6 .  [ 8  t i m e s  a  y e a r . ]  
_ _ _  C i t a d e l  F o o t b a l l  B r o c h u r e ,  1 9 6 5 .  R o n  W e n z e l l ,  e d i t o r .  
[ 1 9 6 5 . ]  6 4 p .  
_ _ _  C u s t o m s  a n d  C o u r t e s i e s .  [ R e p r i n t . ]  
_ _ _  T h e  F a c u l t y  W i v e s  H a n d b o o k ,  1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 5 . ]  1 5 p .  
_ _ _  G r a d u a t i o n  E x e r c i s e s ,  M a y  2 8 ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 .  P r o g r a m . ]  
_ _ _  T h e  G u i d o n ,  1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 5 . ]  1 8 7 p .  [ A  g u i d e  b o o k  f o r  
n e w  c a d e t s . ]  
_ _ _  T h e  H o n o r  M a n u a l  o f  t h e  C o r p s  o f  C a d e t s .  1 9 6 5 .  l O p .  
_ _ _  I n a u g u r a t i o n  o f  G e n e r a l  H u g h  P a t e  H a r r i s  . . .  O c t o b e r  
1 5 ,  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 5 .  P r o g r a m . ]  
_ _ _  T h e  M e m o r i a l  O r g a n  i n  t h e  G e n e r a l  C h a r l e s  P e l o t  S u m -
m e r a l l  C h a p e l .  [ 1 9 6 5 . ]  
_ _ _  M o n o g r a p h  S e r i e s ,  N o . 5 .  T h e  S h e n a n d o a h  V a l l e y  i n  1 8 6 4 .  
B y  E d w a r d  H .  P h i l l i p s .  1 9 6 5 .  3 6 p .  [ A  q u a r t e r l y  p u b l i c a t i o n  o f  
T h e  C i t a d e l . ]  
_ _ _  O f f i c i a l  P r o g r a m ,  F o o t b a l l .  5  n o s .  
C a r o l i n a  v s .  C i t a d e l .  S e p t e m b e r  1 8 ,  1 9 6 5 .  
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Davidson vs. Citadel. October 2, 1965. 
W. Va. U. vs. Citadel. October 9, 1965. 
W. & M. vs. Citadel. November 6, 1965. 
Furman vs. Citadel. November 20, 1965. 
___ Parent's Day Program, November 5-6-7, 1965. [1965.] 
___ President's Report-1965-66. [1966.] 58p. 
[President's report to Board of Visitors.] 
___ The Shako. Vol. 34, Nos. 1-3. 1965-66. [Literary maga-
zine of the Corps of Cadets. Issued three times each year.] 
___ The Sphinx, 1966. Vol. 66. [1966.] 399p. [Annual of 
the Corps of Cadets. Illustrated.] 
___ Spring Sports, 1966. Ron Wenzell, editor. [1965.] 
Clemson University. Blue Key Directory, 1965-66. Eugene W. 
Merritt, Jr., editor. Vol. 29, No. 1. [1965.] 116p. 
___ Bobbin and Beaker. Sanders E. Goodman, editor. Vol. 
22, No. 4; Vol. 23, Nos. 1-2. 1965-66. 
___ Clemson Alumni News. Paul Sullivan, editor. Vol. 18, 
Nos. 7-12; Vol. 19, Nos. 1-6. 1965-66. [Monthly.] 
___ The Clemson Chronicle. Garland G. Gooden, editor, Vol. 
6, No. 1. David C. Milling, editor. Vol. 6, Nos. 2-3. 1965-66. 
[Student magazine.] 
___ Clemson Today. Information for Prospective and Entering 
Students. September, 1965. [1965.] 56p. [Illustrated.] 
___ Clemson University Record. New Series, Vol. 40, No. 3; 
Vol. 41, No. 1. 
Vol. 40, No. 3. Annoucements of the Graduate School for 1965-
66. July, 1965. 119p. 
Vol. 41, No. 1. Catalogue Number, 1965-66. Preliminary an-
nouncements, 1966-67. April, 1966. 356p. 
___ Progress Report of the President. "Change on Campus." 
1964-65, Clemson University-1965. 20p. 
___ Student Handbook-Clemson University at Sumter. 1966-
67. [1966.] 24p. 
___ Student Handbook on Academic Procedures and Regula-
tions-Clemson University at Greenville TEC. 1966-67. [1966.] 
20p. 
___ Summer Sessions, Clemson University. January, 1966. 36p. 
___ Taps. Alfred R. Roach, editor. Vol. 56, 1966. 618p. 
[Student yearbook. Illustrated.] 
___ The Tiger. David Crawford, editor. Vol. 59, Nos. 1-28. 
1965-66. [Student weekly.] 
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_ _ _  Y M C A  H a n d b o o k ,  1 9 6 5 - 6 6 .  1 1 6 p .  [ P u b l i s h e d  b y  Y M C A . ]  
_ _ _  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e -
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  A g .  E n g i n e e r i n g  L e a f l e t s  N o s .  1 0 ,  1 1 ,  
6 2 .  3  n o s .  
N o .  1 0 .  P l a n s  f e n - B e e f  C a t t l e  E q u i p m e n t .  M a r c h ,  1 9 6 6 .  8 p .  
[ R e p r i n t . ]  
N o .  1 1 .  S w i n e  E q u i p m e n t  P l a n s .  A u g u s t ,  1 9 6 5 .  8 p .  
N o .  6 2 .  H a r v e s t  A l l  Y o u  G r o w - I n c r e a s e  P r o f i t s .  B y  M .  C .  
M c K e n z i e .  [ 1 9 6 6 . ]  8 p .  
- - - - - - B u l l e t i n  N o .  1 2 3 .  G r o w i n g  F r u i t s  a t  H o m e .  B y  
R o y  J .  F e r r e e .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  4 8 p .  [ R e p r i n t . ]  
- - - - - - C i r c u l a r s  N o s .  3 6 0 ,  3 8 2 ,  3 8 7 ,  3 8 8 ,  3 8 9 ,  4 2 7 ,  4 3 0 ,  
4 4 6 ,  4 6 7 ,  4 7 6 ,  4 7 7 ,  4 9 5 ,  4 9 7 ,  4 9 9 ,  5 0 0 ,  5 0 1 ,  5 0 2 ,  5 0 3 ,  5 0 4 .  
1 9  n o s .  
N o .  3 6 0 .  P e a c h  P e s t  C o n t r o l - A  G u i d e  f o r  S . C .  P e a c h  G r o w e r s .  
B y  J .  A .  B u x t o n ,  J .  H .  C o c h r a n ,  R o y  J .  F e r r e e ,  H .  H .  F o s t e r ,  
W .  C .  N e t t l e s ,  D .  H .  P e t e r s e n .  1 8 p .  [ R e v i s e d  J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  
N o .  3 8 2 .  C o n t r o l l i n g  N e m a t o d e s  i n  S .  C .  B y  W .  C .  N e t t l e s  a n d  
a n d  F r e d  H .  S m i t h .  M a y ,  1 9 6 6 .  3 l p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  3 8 7 .  H o m e  G a r d e n s  f o r  C o a s t a l  S .  C .  B y  P e r r y  M .  S m i t h .  
J a n u a r y ,  1 9 6 6 .  6 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  3 8 8 .  H o m e  G a r d e n s  f o r  C e n t r a l  S .  C .  B y  J .  T .  G a r r e t t .  
A p r i l ,  1 9 6 6 .  6 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  3 8 9 .  H o m e  G a r d e n s  f o r  P i e d m o n t  S .  C .  B y  J .  T .  G a r r e t t .  
A p r i l ,  1 9 6 6 .  6 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  4 2 7 .  C o n c e n t r a t e  M i x t u r e s  f o r  D a i r y  C o w s .  B y  W .  A .  K i n g  
a n d  W .  T .  O ' D e l l .  [ J u l y ,  1 9 6 5 . ]  8 p .  
N o .  4 3 0 .  C a r e  o f  O r n a m e n t a l  P l a n t s .  B y  L a n d o n  M i l l e r ,  J .  P .  
F u l m e r ,  W .  C .  N e t t l e s ,  a n d  F .  H .  S m i t h .  [ A p r i l ,  1 9 6 6 . ]  2 4 p .  
[ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  4 4 6 .  B a r b e c u i n g  C h i c k e n .  B y  T h o m a s  C .  S t e w a r t .  M a y ,  
1 9 6 6 .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  4 6 7 .  S .  C .  1 9 6 5  5 - a c r e  C o t t o n  C o n t e s t .  B y  L .  R .  A l l e n .  
J a n u a r y ,  1 9 6 6 .  2 3 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  4 7 6 .  1 9 6 6  F e r t i l i z e r  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  S .  C .  B y  H .  V .  
R o g e r s  a n d  R o y  J .  F e r r e e .  O c t . ,  1 9 6 5 .  1 7 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  4 7 7 .  1 9 6 6  R e c o m m e n d e d  V a r i e t i e s  f o r  S .  C .  B y  U .  S .  J o n e s .  
S e p t . ,  1 9 6 5 .  7 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  4 9 5 .  L a w n  G r a s s e s  f o r  S .  C .  B y  L a n d o n  M i l l e r ,  P .  M .  
A l e x a n d e r ,  a n d  J .  P .  F u l m e r .  M a r c h ,  1 9 6 6 .  2 2 p .  [ R e v i s e d  
r e p r i n t . ]  
N o .  4 9 7 .  W e e d  C o n t r o l  i n  F r u i t  C r o p s  i n S .  C .  B y  R o y  J .  F e r r e e .  
M a r c h ,  1 9 6 6 .  l O p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  4 9 9 .  S .  C . ' s  I n t e n s i f i e d  S o i l  F e r t i l i t y :  P r o g r a m  R e s u l t s  S h o w  
P r o g r e s s .  B y  H .  V .  R o g e r s .  J u l y ,  1 9 6 5 .  8 p .  
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No. 500. Growing Christmas Trees. By C. W. Hall. Sept., 1965. 
12p. 
No. 501. Soybeans-How to Grow More High Quality Beans. 
By H. V. Rogers. [April, 1966.] 4p. [Reprint.] 
No. 502. Insects and Diseases of Ornamentals. By W. C. 
Nettles, F. H. Smith, R. K. Jones, and L. C. Miller. April, 1966. 
36p. 
No. 503. Beef Production from Summer Grasses in the Coastal 
Plain. By L. F. Cato. April, 1966, 17p. 
No. 504. Soybean Inseots and Diseases. By W. C. Nettles, F. H. 
Smith, and C. A. Thomas. [June, 1966.] 21p, 
------ Civil Defense Leaflets Nos. 3-4. 2 nos. 
No. 3. Family Furnishings for an Emergency. By Julia B. Taylor 
and Ann Rogers. Oct., 1965. 8p. [Revised reprint.] 
No. 4. Family Food for an Emergency. By Marie Hindman and 
Ann Rogers. Oct., 1965. 8p. 
------ Cotton Leaflets. Nos. 1-2. 2 nos. 
No. 1. Produce Top Quality High Yields in 1966. By H. V. 
Rogers and C. N. Nolan. Feb., 1966. 6p. [Revised reprint.] 
No. 2. Cotton Diseases. By Extension Cotton Committee. Feb., 
1966. 6p. 
------ Fifty Years of South Carolina Agricultural Prog-
ress, Annual Report, Clemson University Extension Service. 
[1965.] 28p. 
------ 4-H Manuals Nos. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 
17, 18. 11 nos. 
No. 1. Unit 1, Foods and Nutrition. [1965.] 22p. 
No.2. Unit 2, Foods and Nutrition. 1965. 18p. [Reprint.] 
No. 3. Unit 1, Food Preservation. [1965.] 19p. [Reprint.] 
No. 7. Unit 2, Home Improvement, Housing and Equipment. 
[1965.] 18p. 
No. 8. Unit 1, Dairy Production. 1965. 27p. [Reprint.] 
No. 12. Unit 1, Health. 1965. llp. [Reprint.] 
No. 14. Unit 1, Clothing. 1966. 40p. 
No. 15. Unit 2, Swine. 1965. 20p. [Reprint.] 
No. 16. Unit 2, Clothing. 1965. 32p. 
No. 17. Unit 1, Gardening.. 1965. llp. 
No. 18. Unit 2, Forestry. 1965. 15p. 
______ Home Demonstration Bulletins. Nos. 188-189. 
2 nos. 
No. 188. Freezing Foods aJt: Home. By MarieS. Hindman. May, 
1966. 17p. [Reprint.] 
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N o .  1 8 9 .  H o m e  C a n n i n g  o f  F r u i t s  a n d  V e g e t a b l e s .  B y  M a r i e  
S .  H i n d m a n .  A p r i l ,  1 9 6 6 .  1 6 p .  
- - - - - - H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C i r c u l a r s  N o s .  2 2 0 ,  2 2 2 ,  
2 2 6 ,  2 2 7 ,  2 2 8 ,  2 2 9 ,  2 3 0 ,  2 3 1 .  8  n o s .  
N o .  2 2 0 .  H o m e  N u r s i n g  i n  t h e  F a m i l y .  B y  E l l i e  H e r r i c k .  M a y ,  
1 9 6 6 .  1 5 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  2 2 2 .  G o o d  M e a l s  f o r  L e $ $  M o n e y .  B y  M a r i e  S .  H i n d m a n .  
A u g u s t ,  1 9 6 5 .  1 5 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  2 2 6 .  M a k e  P r o f e s s i o n a l  L o o k i n g  D r a p e r i e s .  B y  J u l i a  B .  
T a y l o r .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 5 .  1 2 p .  
N o .  2 2 7 .  C h o o s e  S n a c k s  W i s e l y .  B y  M a r i e S .  H i n d m a n .  [ O c t o -
b e r ,  1 9 6 5 . ]  6 p .  
N o .  2 2 8 .  C o n v e n i e n c e  F o o d s .  B y  M a r i e  S .  H i n d m a n .  F e b r u a r y ,  
1 9 6 6 .  6 p .  
N o .  2 2 9 .  E a t  a  B e t t e r  B r e a k f a s t  f o r  a  B e t t e r  Y o u .  B y  M a r i e  S .  
H i n d m a n .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  6 p .  
N o .  2 3 0 .  S c h o o l  B e l l s  o r  W e d d i n g  B e l l s .  B y  E l l i e  H e r r i c k .  
M a r c h ,  1 9 6 6 .  8 p .  
N o .  2 3 1 .  S e r v e  C h i c k e n  A n y t i m e .  B y  M a r i e S .  H i n d m a n .  J u n e ,  
1 9 6 6 .  6 p .  
- - - - - - H o m e  D e m o n s t r a l t i o n  L e a f l e t s  N o s .  4 ,  L 1 ,  L 2 ,  L 3 ,  
L 4 .  5  n o s .  
N o .  4 .  P o c k e t  G u i d e  t o  M e a t  B u y i n g .  B y  J u d y  B .  T u r k e t t .  
A p r i l ,  1 9 6 6 .  2 p .  [ R e p r i n t . ]  
N o .  L l .  M e a t s - T h e  H u b  o f  t h e  W h e e l .  B y  M a r i e S .  H i n d m a n .  
[ N o v e m b e r ,  1 9 6 5 . ]  4 p .  
N o .  L 2 .  F o r  G o o d  H e a l t h  S e r v e  M i l k - a n d  M i l k  F o o d s  D a i l y .  
B y  M a r i e  S .  H i n d m a n .  [ N o v e m b e r ,  1 9 6 5 . ]  4 p .  
N o .  L 3 .  Y o u  N e e d  B r e a d  i n  E v e r y  M e a l .  B y  M a r i e S .  H i n d m a n .  
[ N o v e m b e r ,  1 9 6 5 . ]  
N o .  L 4 .  S p a r k  Y o u r  M e a l s  w i t h  F r u i t s  a n d  V e g e t a b l e s .  B y  M a r i e  
S .  H i n d m a n .  [ N o v e m b e r ,  1 9 6 5 . ]  4 p .  
- - - - - - I n f o r m a t i o n  C a r d s  N o s .  7 2 ,  8 2 ,  9 1 ,  9 4 ,  9 7 ,  9 9 ,  
1 0 7 ,  1 0 8 ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 1 1 ,  1 1 3 .  1 2  n o s .  
N o .  7 2 .  S u m m e r  S p r a y  S c h e d u l e  f o r  P e a c h e s .  B y  W .  C .  N e t t l e s  
a n d  R o y  J .  F e r r e e .  M a r c h ,  1 9 6 6 .  2 p .  ( R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  8 2 .  T o b a c c o  I n s e o t  C o n t r o l  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  1 9 6 6 .  B y  
W .  C .  N e t t l e s ,  C .  A .  T h o m a s ,  a n d  D .  A .  B e n t o n .  F e b r u a r y .  
1 9 6 6 .  8 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  9 1 .  1 9 6 5  F a l l  P l a n t i n g  G u i d e .  B y  A g r o n o m y  D e p a r t m e n t .  
S e p t e m b e r ,  1 9 6 5 .  1 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  9 4 .  C o n t r o l  o f  H o u s e f l i e s  i n  F a r m  B u i l d i n g s .  B y  W .  C .  
N e t t l e s  a n d  J .  B .  K i s s a m .  A p r i l ,  1 9 6 6 .  6 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
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No. 97. Cotton Insect Control Recommendations-S. C., 1966. 
By W. C. Netrtles and L. M. Sparks. March, 1966. 20p. 
[Revised reprint.] 
No. 99. Spray Program for Bunch Grapes-S. C. By W. C. 
Nettles, Roy J. Ferree, Fred H. Smith. January, 1966. 2p. 
[Revised reprint.] 
No. 107. 1966 Spring Planting Schedule. By H. V. Rogers. 
January, 1966. [Revised reprint.] 
No. 108. Insecticide Use Chart for Egg and Poultry Producers. 
By W. C. Nettles and J. B. Kissam. May, 1966. 4p. [Revised 
reprint.] 
No. 109. Control of Insects and Mange of Swine. By W. C. 
Nettles, J. B. Kissam, and C. W. Ackerman. April, 1966. 4p. 
[Revised reprint.] 
No. 110. Control of Apple Insects and Diseases-1966. By W. C. 
Nettles and Roy J. Ferree. January, 1966. 8p. [Revised 
reprint.] 
No. 111. Suggested Brood Sow and Litter Management Calendar. 
By Carl W. Ackerman and Dale L. Handlin. April, 1966. 1p. 
[Revised reprint.] 
No. 113. Ulan to Make High Com Yields. By H. V. Rogers and 
C. N. Nolan. March, 1966. 1p. 
'-------- LiveSitock Leaflet No. 5. Swine Need Green 
Forage. By Extension Agronomists. May, 1966. 4p. [Revised 
reprint.] 
------ Miscellaneous Circulars. 5 nos. 
1966 Agricultural Outlook for South Carolina. By M. C. Roches-
ter and P. S. Williamon. December, 1965. 6p. 
Supplement 1, Lawn Grass Circular-Lawn Insects and How to 
Control Them. By W. C. Nettles. May, 1966. 8p. [Revised 
reprint.] 
Supplement 2, Lawn Grass Circular-Controlling Turfgrass Dis-
eases. By P.M. Alexander and F. H. Smith. June, 1966. 12p. 
[Revised reprint.] 
Mr. Chairman. September, 1965. 28p. 
Program for Farm and Small Business Income Tax Course. 
[1965.] 6p. 
______ Miscellaneous Home Demonstration Publication. 
Use the Consumer Color Charts. January, 1966. 28p. 
______ Miscellaneous H om e Demonstration Leaflet. 
Lunchtime-----the Worker's Best Break. By Marie S. Hindman. 
[April, 1966.] 6p. [Reprint.] 
------ Miscellaneous Leaflets. 3 nos. 
Club Leader's Guide, 4-H in Rural Civil Defense. [1965.] 16p. 
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P o i s o n  C o n t r o l  C e n t e r s .  1 9 6 5 .  4 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
T h e  S t o r y  o f  Q u a l i t y  C o t t o n .  [ 1 9 6 5 . ]  4 p .  
- - - - - - P o u l t r y  L e a f l e t  N o .  7 .  A  B a c k w a r d  C a g e - L a y e r  
S h e d .  B y  T h o m a s  C .  S t e w a r t  a n d  J o h n  F .  W e l t e r .  J u n e ,  1 9 6 6 .  
6 p .  
- - - - - - S p e c i a l  4 - H  P u b l i c a t i o n s .  4  n o s .  
S p e a k  U p .  [ 1 9 6 5 . ]  8 p .  
W h y  B e  a  4 - H ' e r !  1 9 6 5 .  [ R e p r i n t . ]  
L e t ' s  E x p l o r e  Y o u r  C a r e e r .  [ J u l y ,  1 9 6 5 . ]  3 1 p .  
4 - H  E l e c t r i c  P r o j e c t ,  U n i t  1 .  B y  H .  P .  L y n n ,  W .  P .  G l a d d e n ,  a n d  
R u b y  C r a v e n .  O c t o b e r ,  1 9 6 5 .  5 8 p .  
- - - - - - V e g e t a b l e  L e a f l e t s  N o s .  3  &  6 .  2  n o s .  
N o .  3 .  G r o w i n g  P i c k l e  C u c u m b e r s .  B y  J .  T .  G a r r e t t .  [ M a r c h ,  
1 9 6 6 . ]  6 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  6 .  G r o w i n g  C a b b a g e  i n  S .  C .  B y  P e r r y  M .  S m i t h .  A u g u s t ,  
1 9 6 5 .  6 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
- - - S c h o o l  o f  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  a n d  T e x t i l e  S c i e n c e .  
C o u r s e s  f o r  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  S u m m e r ,  1 9 6 6 .  2 6 p .  
- - - - - - L e c t u r e s  i n  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t .  V o l .  5 .  F e b -
r u a r y ,  1 9 6 6 .  6 5 p .  
- - - - S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  A g r o n o m y  
a n d  S o i l s  R e s e a r c h  S e r i e s  N o .  5 4 .  P e r f o r m a n c e  o f  S o y b e a n  V a -
r i e t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  N .  R .  P a g e .  A p r i l ,  1 9 6 6 .  2 6 p .  
- - - - - - B u l l e t i n  N o s .  5 1 9 - 5 2 5 .  7  n o s .  
N o .  5 1 9 .  F a r m  A d j u s t m e n t s  f o r  C h a n g i n g  C o n d i t i o n s :  I I .  T o -
b a c c o  F a r m s ,  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  H e n r y  C .  G i l l i a m ,  J r .  [ D e -
c e m b e r ,  1 9 6 5 . ]  8 1 p .  
N o .  5 2 0 .  I n s p e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  o f  C o m m e r c i a l  F e r t i l i z e r s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  B y  F e r t i l i z e r  I n s p e c t i o n  a n d  A n a l y s i s  S t a f f .  
[ N o v . ,  1 9 6 5 . ]  4 2 p .  
N o .  5 2 1 .  T h e  E f f e c t  o f  F e e d  R e S i t r i c t i o n  o n  F i n i s h i n g  S w i n e .  B y  
D .  L .  H a n d l i n ,  W .  C .  K e e s e ,  G .  C .  S k e l l e y ,  J r . ,  R .  F .  W h e e l e r ,  
a n d  W .  P .  B y r d .  N o v . ,  1 9 6 5 .  1 6 p .  
N o .  5 2 2 .  C o n s u m e r  P r e f e r e n c e  f o r  M o d i f i e d  W h o l e  B e v e r a g e  
M i l k s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  E .  M .  C o r l e y ,  J .  J .  J a n z e n ,  a n d  
H .  W .  K e r r ,  J r .  D e c e m b e r ,  1 9 6 5 .  2 4 p .  [ R e v i s e d  r e p r i n t . ]  
N o .  5 2 3 .  I r r i g a t i o n  a n d  N i t r o g e n  R e s p o n s e  o f  C o a s t a l  a n d  C o m -
m o n  B e r m u d a  G r a s s  o n  L a k e l a n d  S a n d .  B y  T .  C .  P e e l e .  N o v . ,  
1 9 6 5 .  5 p .  
N o .  5 2 4 .  B e e f  P r o d u c t i o n  f r o m  C o a s t a l  B e r m u d a g r a s s .  B y  R .  F .  
S u m a n  a n d  S .  G .  W o o d s .  J a n u a r y ,  1 9 6 6 .  1 3 p .  
N o .  5 2 5 .  E c o n o m i c s  o f  P r o d u c t i o n  a n d  M a r k e t i n g  o f  L i v e s t o c k  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J .  W .  H u b b a r d ,  L .  D .  M a l p h r u s ,  a n d  W .  J .  
L a n h a m .  J u n e ,  1 9 6 6 .  6 2 p .  
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------ Clemson University Agricultural Research. Vol. 
12, No.2. 1965-66. 20p. 
______ Circulars Nos. 140 & 145. 2 nos. 
No. 140. Early Market-A New Tomato Variety. By W. L. Ogle. 
[January, 1966.] 4p. [Revised reprint.] 
No. 145. Shallow Groundwater for Irrigation. By T. V. Wilson 
and H. 0. Vaigneur. December, 1965. 19p. 
------ Soil Map Leaflets Nos. 9-12, 14-15, 17-18. 8 nos. 
No.9. General Soil Map of Calhoun County. 1965. 
No. 10. General Soil Map of Charleston County. 1965. 
No. 11. General Soil Map of Cherokee County. 1965. 
No. 12. General Soil Map of Chester County. 1965. 
No. 14. General Soil Map of Clarendon County. 1965 
No. 15. General Soil Map of Colleton County. 1965. 
No. 17. General Soil Map of Dillon County. 1965. 
No. 18. General Soil Map of Dorchester County. 1965. 
------ Technical Bulletins Nos. 1016-1021. 6 nos. 
No. 1016. The Response of Peaches to Shrink Film Wraps. By 
D. 0. Ezell and E. T. Sims, Jr. July, 1965. 20p. 
No. 1017. The Parasites of the Nantucket Pine Tip Moth in South 
Carolina. By R. D. Eikenbary and Richard C. Fox. July, 
1965. 9p. 
No. 1018. Muscular Dystrophy in Early-Weaned Lambs. By 
R. F. Borgman, R. L. Edwards, W. C. Godley, and S. L. 
Moore. August, 1965. 20p. 
No. 1019. The Measurement of Growth Responses in Young 
Peach Trees. By G. E. Stembridge. November, 1965. 12p. 
No. 1020. Infertility in Beef Cattle. By Victor Hurst, J. W. 
Kelley, W. C. Godley, J. R. Hill, Jr., H. S. Powell, and D. E. 
Roebuck. Nov., 1965. 8p. 
No. 1021. Quality of ·the Raw Milk Supply in South Carolina. 
By J. J. Janzen. Dec., 1965. 16p. 
Clerk of the House of Representatives. Biographies and Pictures of 
Members of the Senate and House of Representatives and Officers, 
State of South Carolina, 1966 Session. (Excerpt from 1966 
Legislative Manual.) Inez Watson, editor. [1966.] 71p. [Il-
lustrated.] 
___ List of Members of the 96th General Assembly of South 
Carolina for the Second Regular Session Beginning Tuesday, 
January 11, 1966. Inez Watson, compiler. [1965.] 22p. 
___ Monuments on the State House Grounds. Inez Watson, 
editor. [1966.] 20p. [Illustrated.] 
1966 Legislative Manual. 47th edition. Inez Watson, editor. 
[1966.] 392p. [$2.00. Illustrated.] 
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_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  S y m b o l s  a n d  E m b l e m s .  ( E x c e r p t  f r o m  
1 9 6 6  L e g i s l a t i v e  M a n u a l . )  I n e z  W a t s o n ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 6 . ]  1 6 p .  
[ I l l u s t r a t e d . ]  
C o d e  C o m m i s s i o n e r .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e g u l a r  S e s s i o n  o f  1 9 6 5 .  
[ 1 9 6 5 . ]  2 0 0 1 p .  [ F i r s t  p a r t  o f  f i f t y - f o u r t h  v o l u m e  o f  S t a t u t e s  a t  
L a r g e .  B u c k r a m  $ 1 1 . 0 0 ,  p a p e r  $ 9 . 0 0 . ]  
1 9 6 5  C u m u l a t i v e  S u p p l e m e n t  t o  t h e  1 9 6 2  C o d e  o f  L a w s  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 6 5 . ]  2 0  p o c k e t  p a r t s .  [ O u t - o f - s t a t e  $ 2 0 . 0 0 ,  
i n  s t a t e  $ 8 . 0 0 . ]  
C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  t o  S t u d y  t h e  C o n s e r v a t i o n ,  P r o t e c t i o n  a n d  
U t i l i z a t i o n  o f  t h e  W a t e r  R e s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e .  R e p o r t  o f  t h e  
. . .  ,  P u r s u a n t  t o  & n a t e  R e s o l u t i o n  S .  3 4 1  o f  1 9 6 5 .  F e b -
r u a r y ,  1 9 6 6 .  4 p .  
C o m m i t t e e  C r e a t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  
M a k e  a  S t u d y  o f  t h e  N e e d  f o r  I m p r o v e m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
H i g h w a y  S a f e t y  P r o g r a m .  S u p p l e m e n t a r y  R e p o r t  o f  a  .  .  .  
[ 1 9 6 6 . ]  6 p .  
C o m m i t t e e  C r e a t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  
S t u d y  a n d  F o r m u l a t e  a  R e t i r e m e n t  P l a n  f o r  M e m b e r s  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  a  .  .  .  J a n -
u a r y  1 3 ,  1 9 6 6 .  1 2 p .  
C o m m i t t e e  C r e a t e d  t o  S t u d y  t h e  S i t u a t i o n  o f  t h e  B l i n d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  t h e  . . .  [ 1 9 6 6 . ]  9 p .  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  F e a s i b i l i t y  o f  C r e a t i n g  a  S o u t h  C a r o l i n a  
R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n .  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  A p p o i n t e d  
P u r s u a n t  t o  t h e  P r o v i s i o n s  o f  a  C o n c u r r e n t  R e s o l u t i o n  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( H .  1 6 0 8 ,  1 9 6 5 ) ,  C r e a t -
i n g  . . .  F e b r u a r y  2 2 ,  1 9 6 6 .  2 4 p .  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  F e a s i b i l i t y  o f  M a r k i n g  t h e  S h a l l o w  W a t e r s  
o f  I n l a n d  L a k e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  . . .  [ 1 9 6 6 . ]  2 p .  
C o m m i t t e e  t o  S t u d y  t h e  P r o g r a m s  a n d  P r o b l e m s  o f  A g r i c u l t u r e  w i t h  
a  V i e w  t o  M a k i n g  A g r i c u l t u r e  M o r e  P r o d u c t i v e  a n d  P r o f i t a b l e  t o  
t h e  P e o p l e  o f  t h e  S t a t e .  R e p o r t  o f  .  .  .  , P u r s u a n t  t o  S e n a t e  
R e s o l u t i o n  S .  3 3 4  o f  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 6 . ]  1 5 p .  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A p p r o p r i a t i o n s  f o r  1 9 6 6 - 6 7 .  
[ 1 9 6 6 . ]  1 4 0 p .  
_ _ _  T h e  D e f i c i e n c y  A p p r o p r i a t i o n  A c t .  [ 1 9 6 6 . ]  2 0 p .  
_ _ _  T h e  R e p o r t  o f  .  .  .  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  F i s -
c a l  Y e a r  1 9 6 4 - 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  2 2 5 p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A g r i c u l t u r a l  W e a t h e r  
O b s e r v e r  N e t w o r k  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  H u r t i s  S m i t h .  [ J a n . ,  
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1965.] 4p. [In cooperation with U. S .. Weather Bureau, Co-
lumbia, S. C. Station.] 
1965 Tobacco Report. [1965.] 49p. 
___ A Proposal for Assigning Locally Significant Classes of 
Drying. By John C. Purvis, Barna J. Tost, Robert C. Carpenter, 
Hurtis Smith, and Norton Strommen. July, 1965. lOp. [In 
cooperation with U. S. Weather Bureau, Columbia, S. C. 
Station.] 
--- Report of . . . to the General Assembly for the Fiscal 
Year 1964-65. [1965.] 61p. 
--- The South Carolina Market Bulletin. Vol. 40, Nos. 26-
52; Vol. 41, Nos. 1-26. 1965-66. [Published weekly.] 
Department of Insurance of South Carolina. Fifty-Eighth Annual 
Report of ... Fiscal Year Ended June 30, 1965. [1965.] 307p. 
Department of Labor of the State of South Carolina. Thirtieth An-
nual Report of ... for the Period Beginning July 1, 1964 and 
Ending June 30, 1965. [1965.] 160p. 
Forestry Study Committee of South Carolina. Report of . . . 
March 1966. 20p. 
General Assembly of the State of South Carolina. Reports and 
Resolutions of South Carolina for Fiscal Year Ending June 30, 
1965, to the ... for the Regular Session Commencing Jan-
uary 12, 1966. [1966.] 2 vols. [A collection of the annual re-
ports of state agencies. Buckram $16.00, paper $14.00.] 
___ House of Representatives. Journal of ... of the Second 
Session of the 96th General Assembly of the State of South Caro-
lina, Being the Regular Session Beginning Tuesday, January 
11, 1966. [1966.] 2585p. [Buckram $9.00, paper $7.50.] 
------ Prayers by the Chaplain, the Reverend Alton C. 
Clark, South Carolina House of Representatives, 1965 Session. 
[1965.] 
___ Senate. Journal of ... of the Second Session of the 96th 
General Assembly of the State of South Carolina, Being the Reg-
ular Session Beginning Tuesday, January 11, 1966. [1966.] 
2159p. [Buckram $9.00, paper $7.50.] 
___ Prayers Offered by the Chaplain, the Rev. George E. 
Meetze, D.D., at the Opening of the Daily Sessions of the Senate 
During the First Session of the 96th General Assembly of the 
State of South Carolina, 1965. [1965.] 
Governor's Interagency Council on Mental Retardation Planning. 
Report of ... to the Governor-Mission Recovery, A Plan for 
the Mentally Retarded in South Carolina, 1965. [1965.] 62p. 
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J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  C r e a t e d  t o  S t u d y  t h e  F i n a n c i a l  P r o b ·  
l e m s  o f  M u n i c i p a l i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  t h e  .  .  .  
M a y ,  1 9 6 6 .  3 p .  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  1 9 6 5  R e p o r t  o f  . . .  
8 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
L e g i s l a t i v e - G o v e r n o r ' s  C o m m i t t e e  o n  M e n t a l  H e a l t h  a n d  M e n t a l  I n ·  
s t i t u t i o n s .  1 9 6 5  R e p o r t  o n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  M e n t a l  H e a l t h .  
[ 1 9 6 5 . ]  4 7 p .  
M e d i c a l  C o l l e g e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B u l l e t i n .  V o l .  2 2 ,  N o s .  1 - 4 .  
1 9 6 5 - 6 6 .  [ Q u a r t e r l y  m a g a z i n e . ]  
_ _ _  C a t a l o g u e s .  4  n o s .  
S c h o o l  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s ,  1 9 6 5 - 6 6  S e s s i o n .  [ 1 9 6 5 . ]  3 7 p .  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  1 3 7 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 5 . ]  
7 7 p .  
S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  4 2 n d  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 5 . ]  2 8 p .  
S c h o o l  o f  P h a r m a c y ,  1 9 6 5 - 6 6  S e s s i o n .  [ 1 9 6 5 . ]  4 2 p .  
_ _ _  M e d i c a l  C o l l e g e  N e w s .  B y  O f f i c e  o f  D e v e l o p m e n t .  V o l .  
I ,  n o s .  1 - 4 .  [ M o n t h l y  n e w s l e t t e r .  M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  T w e l v e  C a r e e r s  i n  t h e  F i e l d  o f  M e d i c i n e .  B y  O f f i c e  o f  
D e v e l o p m e n t .  F e b . ,  1 9 6 6 .  2 9 p .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  E i g h t y - S e v e n t h  A n -
n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 4 - 6 5 .  [ 1 9 6 6 . ]  1 5 0 p .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  R e p o r t  o f  .  .  .  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 6 4  a n d  
E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  3 4 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  4 6 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A i r c r a f t  R e g i s t r a t i o n ,  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  3 5 p .  
[ M  u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A v i a t i o n  N e w s l e t t e r .  V o l .  1 5 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  
V o l .  1 6 ,  N o s .  1 - 6 .  [ 1 9 6 5 - 6 6 .  M o n t h l y . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  D e p a r t m e n t .  S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  
N o .  3  0 .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
D u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  C o m p i l e d  
b y  J o a n  R e y n o l d s  F a u n t .  ( J o i n t  p u b l i c a t i o n  w i t h  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y . )  1 9 6 6 .  3 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  S t a t e  I n d u s t r i a l  S c h o o l s .  N i n e t e e n t h  A n -
n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 5 .  T h e  J o h n  G .  R i c h a r d s  S c h o o l  f o r  
B o y s ,  t h e  R i v e r s i d e  S c h o o l  f o r  G i r l s ,  t h e  S o u h  C a r o l i n a  S c h o o l  
f o r  B o y s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  G i r l s .  [ 1 9 6 5 . ]  3 2 p .  
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South Carolina Civil Defense Agency. Seventh Annual Report of 
... for the Fiscal Year 1964-65. [1965.] 28p. 
___ South Carolina Civil Defense Newsletter. Vol. 7, Nos. 7-
12; Vol. 8, Nos. 1-6. [Monthly. Offset.] 
South Carolina Commission on Alcoholism. Alcoholism-South Car-
olina's Approach. Brochure. 
___ Can You Find the Alcoholic? [June, 1966.] Brochure. 
___ Lifelines. Charles A. Weagly, Jr., editor. Vol. 7, Nos. 4-6; 
Vol. 8, Nos. 1-3. 1965-66. [Bi-monthly journal on alcohol and 
alcoholism.] 
___ Ninth Annual Report of the State Approach to Alcoholism, 
South Carolina Alcoholic Center, 1964-65. [1965.] 
___ Tension in Alcoholics. By D. G. Stewart. Brochure. 
[Reprint from Progress, a bi-monthly publication of the Alcoholism 
Foundation of Alberta, Canada.] 
South Carolina Educational Television Network. American Auto-
mobile Association Selects Network to Produce Driver Education 
Series. By Judy Nielsen. [January, 1966.] 7p. 
___ Animation at ETV. By S. B. Novo. [January, 1966.] 6p. 
___ An Educational Opportunity for All. By Henry J. Cauthen. 
[January, 1966.] 4p. 
___ ETV Has Grown. By Judy Nielsen. [January, 1966.] 6p. 
___ ETV Report. Judy Nielsen, editor. 1965-66. [Published 
every six weeks during school year.] 
___ ETV Used by Insurance Agents. [January, 1966.] 1p. 
___ Evening Programs . . . A Bonus for Home Viewers. By 
Lily R. Ebert. [January, 1966.] 4p. 
___ A First for Law Enforcement Training Begins in South 
Carolina via ETV. By Judy Nielsen. [January, 1966.] 9p. 
___ Harold 0. Carlton-"Mr. Driver Education." [January, 
1966.] 2p. 
___ How Educational Television Services Reach the User. By 
L. W. Brown. [January, 1966.] 5p. 
___ In-School Instruction, 1965-66. 2p. 
___ The Inter-Agency Council . . . A Study in Cooperation. 
By Judy Nielsen. [January, 1966.] 2p. 
___ Landrum Students' Play Seen Throughout World. [January, 
1966.] 1p. 
___ Medical ETV Programs-A Boon to South Carolina Phy-
sicians. [January, 1966.] 6p. 
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_ _ _  N e v e r  H a v e  S o  M a n y  W a n t e d  t o  L e a r n  S o  M u c h  f r o m  S o  
F e w .  B y  G e o r g e  E .  B a i r .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  l l p .  
_ _ _  N u r s e s ,  D e n t i s t s ,  P h a r m a c i s t s  C o n t i n u e  L e a r n i n g  T h r o u g h  
E T V .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  2 p .  
_ _ _  O v e r  1 8 , 0 0 0  R e c e i v e  B u s i n e s s ,  I n d u s t r i a l  T r a i n i n g  o v e r  
E T V .  B y  J u d y  N i e l s e n .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  3 p .  
_ _ _  P h o t o g r a p h y - A  L i f e l i n e  o f  E T V .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  3 p .  
_ _ _  S c h e d u l i n g  a  S t a t e w i d e  E T V  N e t w o r k .  B y  T h o m a s  L .  
S t e p p .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  6 p .  
_ _ _  S . C .  T e a c h e r  I n s t r u c t s  M a t h  T e a c h e r s  T h r o u g h o u t  N a t i o n .  
[ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  1 p .  
_ _ _  S o u t h  C l l r ' o l i n a  E T V  G u i d e .  C h a r l e n e  S .  M u r p h y ,  e d i t o r .  
V o l .  1 ,  N o s .  1 - 4  1 9 6 6  [ M o n t h l y . ]  
_ _ _  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  N e t w o r k -
L e g e n d  1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  1 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a ' s  T e a c h e r s  U t i l i z e  E T V .  B y  J u d y  N i e l s e n .  
[ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  3 p .  
_ _ _  S t u d e n t  E n r o l l m e n t .  [ G r a p h . ]  
_ _ _  S t u d e n t s  S a v e  G r e e n  S t a m p s  f o r  T V  S e t .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  
1 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n .  A v e r a g e  M o n t h l y  
C o v e r e d  E m p l o y m e n t ,  T o t a l  A n n u a l  P a y r o l l ,  a n d  E m p l o y i n g  
U n i t s  b y  C o u n t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 4 .  [ 1 9 6 5 . ]  2 9 p .  
[ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  L a b o r  M a r k e t  I n f o r m a t i o n  L e t t e r s .  A n d e r s o n ,  C h a r l e s t o n ,  
C o l u m b i a ,  F l o r e n c e ,  G r e e n v i l l e ,  G r e e n w o o d ,  R o c k  H i l l ,  S p a r -
t a n b u r g ,  S u m t e r  a n d  U n i o n .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ M o n t h l y  o r  b i - m o n t h l y .  
M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( B l u e  S e r i e s ) .  L a b o r  t u m -
o v e r  r a t e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s .  ( I n  c o -
o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U .  S .  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s . )  1 9 6 5 - 6 6 .  
[ M o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( G r e e n  S e r i e s ) .  E s t i m a t e d  
t o t a l  c i v i l i a n  l a b o r  f o r c e ,  e m p l o y m e n t  a n d  u n e m p l o y m e n t .  N o n -
a g r i c u l t u r a l  w a g e  a n d  s a l a r y  w o r k e r s ,  a n d  h o u r s  a n d  e a r n i n g s  i n  
m a n u f a c t u r i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  ( I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U .  S .  
B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s . )  1 9 6 5 - 6 6 .  [ M o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  L a b o r  M a r k e t  ( Y e l l o w  S e r i e s ) .  C o v e r e d  
e m p l o y m e n t  a n d  p a y r o l l s .  N u m b e r  o f  w o r k e r s  a n d  t o t a l  q u a r t e r l y  
w a g e s  p a i d  b y  e m p l o y e r s  c o v e r e d  u n d e r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
U n e m p l o y m e l l l t  C o m p e n s a t i o n  L a w ,  d i s t r i b u t e d  b y  i n d u s t r y  f o r  
t h e  s t a t e  a n d  f o u r  c o u n t i e s  w i t h  t h e  h i g h e s t  c o v e r e d  e m p l o y m e n t .  
A l l  i n d u s t r y  a n d  m a n u f a c t u r i n g  t o t a l s  o n l y  g i v e n  f o r  t h e  r e -
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maining counties in the state. 1965-66. [Quarterly. Multi-
lithed.] 
___ Summary of Operations. (Summary of employment serv-
ice and unemployment insurance activities under the state unem-
ployment compensation law and selected activities under the 
unemployment compensation programs for ex-servicemen and 
federal employees.) 
___ Thirtieth Annual Report of S. C. Employment Security 
Commission July 1964-June 1965. [1965.] 57p. 
___ Unemployment Insurance Claims. Weekly release contain-
ing information by local areas on initial claims and insured unem-
ployment under the state unemployment compensation law, the 
unemployment compensation program for ex-servicemen, and 
the unemployment compensation for federal employees pro-
gram. 1965-66. [Mimeographed.] 
South Carolina Industrial CollliDission. Safety News. 1965-66. 
[Monthly publication. Mimeographed.] 
___ Thirtieth Annual Report of . . . to the General Assembly, 
July 1, 1964 through June 30, 1965. [1965.] 45p. 
South Carolina Licensing Board for Contractors. Roster of Licensed 
Contractors in the State of South Carolina. March 1, 1966. 53p. 
___ Supplement No. 1-1966 Roster of Licensed Contractors. 
1966. [Mimeographed.] 
South Carolina Opportunity School. Carolina Pioneer. 1965-66. 
Vol. III. [School newspaper.] 
___ Opportunity School1965-66 Handbook. [1965.] [Mimeo-
graphed.] 
___ Opportunity School1966 Handbook. [1966.] 
___ Why Stop Learning? Regular Session. [Brochure. 1965.] 
Soub Carolina Probation, Parole, and Pardon Board. Annual Report, 
1964-65. [1965.] 21p. 
South Carolina Public Service Authority. Thirtieth Annual Report 
of ... for Fiscal Year Ended June 30, 1965. [1965.] 70p. 
[Illustrated.] 
South Carolina Sanatorium. Annual Report Oif ••• 1964-65. 
[1965.] 33p. 
South Carolina School Book Commission. Annual Report of . . . 
Fiscal Year 1964-65. [1965. Mimeographed. Also published with 
Annual Report of State Superintendent of Education.] 
South Carolina School Committee. Tenth and Final Report of . . . 
May, 1966. 12p. 
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S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  O n e  H u n d r e d  
s e v e n t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 6 5 .  4 0 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  P a l m e t t o  L e a f .  V o l .  L X X X V I I ,  N o s .  1 - 9 ,  1 9 6 4 - 6 5 .  
[ M o n t h l y  n e w s p a p e r . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s .  R o s t e r  o f  
R e g i s t e r e d  A r c h i t e c t s ,  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  J u l y  1 ,  1 9 6 5 .  
[ 1 9 6 5 . ]  3 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s .  C o d e  o f  
L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 6 2 ,  T i t l e  5 6 ,  C h a p t e r  1 2 ,  A m e n d e d  
J u n e  1 4 ,  1 9 6 3 ,  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  S u r v e y o r s ,  R u l e s  a n d  R e g -
u l a t i o n s .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 5 .  1 8 p .  [ R e v i s e d . ]  
_ _ _  R o s t e r  o f  R e g i s t e r e d  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  S u r -
v e y o r s .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 5 .  7 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  R e g i s t r a t i o n  f o r  F o r e s t e r s .  S t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  R o s t e r  o f  R e g i s t e r e d  F o r e s t e r s  I s s u e d  b y  .  .  .  
J u l y ,  1 9 6 5 .  4 1  p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .  T h e  B r y a n t  R e p o r t e r :  R e c o r d  o f  
A c h i e v e m e n t  D u r i n g  t h e  F i r s t  F i f t y  Y e a r s  o f  L i f e  o f  D r .  L a w r e n c e  
C .  B r y a n t .  B y  D r .  L a w r e n c e  C .  B r y a n t .  V o l .  1 0 ,  N o .  3 .  
F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 6 6 .  2 9 p .  
- - - T h e  B u l l d o g .  1 9 6 6 .  [ S t u d e n t  y e a r b o o k . ]  
_ _ _  B u l l d o g s - - 1 9 6 5  ( B a s k e t b a l l ) .  [ 1 9 6 5 . ]  2 1 p .  [ R a d i o - T V -
P r e s s . ]  
_ _ _  T h e  C o l l e g i a n .  V o l .  X L V ,  N o s .  1 - 8 .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ S t u d e n t  
p u b l i c a t i o n .  I s s u e d  e i g h t  t i m e s  e a c h  y e a r . ]  
_ _ _  E x p l o r a t i o n s  i n  E d u c a t i o n .  V o l .  2 .  1 9 6 5 .  5 6 p .  [ i l l u s -
t r a t e d .  A n n u a l . ]  
_ _ _  F a c u l t y  P u b l i c a t i o n s  a n d  R e s e a r c h  t o g e t h e r  w i t h  A b s t r a c t  
o f  M a s t e r ' s  T h e s e s  a n d  D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n s ,  1 9 5 7  t o  1 9 6 5 .  6 4 p .  
_ _ _  H a n d b o o k - W o m e n ' s  S p o r t s  D a y  A s s o c i a t i o n .  
_ _ _  M a t h e r  J u n i o r  C o l l e g e - P r o f e s s i o n a l  M e e t i n g  o f  F a c u l t y :  
P l a n n i n g  f o r  C h a n g e  i n  t h e  B e h a v i o r  o f  o u r  P u p i l s .  [ 1 9 6 6 . ]  5 4 p .  
_ _ _  P r o f i l e  o f  L i b r a r i a n s - A  D i r e c t o r y .  ( S e c o n d  S u p p l e m e n t ,  
S p o n s o r e d  b y  T h e  D e p a r t m e n t  o f  S c h o o l  a n d  C o l l e g e  L i b r a r i a n s  
o f  t h e  P a l m e t t o  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  C o m -
m i t t e e . )  1 9 6 6 .  1 6 p .  
_ _ _  R e g i s t r a t i o n  P r o c e d u r e s  a n d  S c h e d u l e  o f  C l a s s e s .  3  n o s .  
F a l l  S e m e s t e r  1 9 6 5 ,  A u g u s t  3 0 ,  1 9 6 5 - D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 6 5 ,  
G r a d u a t e .  A u g u s t ,  1 9 6 5 .  
F a l l  S e m e s t e r  1 9 6 5 ,  A u g u s t  3 0 ,  1 9 6 5 - D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 6 5 ,  U n -
d e r g r a d u a t e .  A u g u s t ,  1 9 6 5 .  
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Spring Semester 1966, January 4-May 14, 1966, Graduate. 
January, 1966. 
___ Report of Evaluation Committee of 1965-66. Vol. 6, No. 
1. March, 1966. 53p. 
___ Sample Questionnaires (1960-65). By Dr. Lawrence C. 
Bryant. October, 1965. 36p. 
___ Some Mathematical Shorthand. By Geraldyne P. Zimmer-
man. 14p. 
--- South Carolina State College, Catalogue No. 1965-66. 
Announcements 1966-68. Vol. LV, No. 3. June, 1966. 252p. 
___ Summary Statement: Organization Educational Program, 
Financial Affairs, and Facilities, Academic Year 1965-66. 41p. 
___ Tenth Annual Palmetto State Fair-An Exhibition of 
Science Projects by StudeDJts of Secondary Schools in South Car-
olina, March 3-5, 1966. [1966.] 
___ Communications Department. Library Holdings for Cours-
es in Communications. By Dr. N. P. Parler. 1965. 189p. 
___ Department of Social Science. Seventh Annual Social Stud-
ies Workshop, February 3, 1966. [1966.] 70p. 
___ Felton Laboratory School. Felton Laboratory School, 1966-
67. By Wilhelmina Funchess and Amelia S. Roberts. [1966.] 
29p. 
______ Instructional Guide for Junior High School English. 
By Janie Wilson. 1965. 32p. 
______ Instructional Guide for Junior High School Type-
writing. By Gertrude M. Pasley. 1965. 18p. 
______ Instructional Guide for Nongraded Primary. By 
Flossie Clinkscales and Blanche Glover. 1965. 145p. 
______ Instructional Guide for Physical Education, Non-
graded Primary through Ninth Grades. By Richard Frasier. 1965. 
91p. 
______ Instructional Guides for Creative Arts and Music. 
By Leo Twiggs, Barbara Vaughan, Lethonia Jones, Carolyn 
Douglas. 1965. 32p. 
______ Instructional Guides for Intermediate Grades. By 
Connie Terry, Carolyn N. Douglas, William Waymer, Elaine J. 
Williams, Elvira Johnson. 1965. 169p. 
______ Instructional Guides for Junior High School French. 
By Elvira Johnson. 1965. SOp. 
______ Instructional Guides for Junior High School Mathe-
matics. By Elaine J. Williams and Roger Leaks, Jr. 63p. 
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_ _ _ _ _ _  I n s t r u c t i o n a l  G u i d e s  f o r  J  u  n  i  o  r  H i g h  S c h o o l  
S c i e n c e .  B y  M a x i n e  S .  C r a w f o r d  a n d  R o g e r  L e a k s ,  J r .  [ 1 9 6 5 . ]  
8 1 p .  
_ _ _ _ _ _  I n s t r u c t i o n a l  G u i d e s  f o r  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  S o c i a l  
S t u d i e s  a n d  L a n g u a g e  A r t s .  B y  F r a n c e s  T .  L u m p k i n .  1 9 6 5 .  1 0 8 p .  
_ _ _ _ _ _  T h e  L a b o r a t o r y  S c h o o l .  2 0 p .  
_ _ _ _ _ _  M a s t e r  P l a n  f o r  F e l t o n  L a b o r a t o r y  S c h o o l  L i b r a r y .  
B y  S h i r l e y  A .  B r o w n .  1 9 6 5 .  1 3 p .  
_ _ _ _ _ _  M a t e r i a l s  L a b o r a t o r y .  1 9 6 5 .  3 5 p .  
- - - - - - T h e  R e p o r t  o f  a  W o r k s h o p  i n  P r i n c i p l e s  a n d  P r o b -
l e m s  o f  T e a c h i n g  i n  C o l l e g e - C o n t r o l l e d  L a b o r a t o r y  S c h o o l s .  
( S p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h e r n  E d u c a t i o n  F o u n d a t i o n ,  J u n e  1 4 -
J u l y  1 7 ,  1 9 6 5 . )  [ 1 9 6 5 . ]  7 1 p .  
_ _ _  N D E A  C o u n s e l i n g  a n d  G u i d a n c e  I n s t i t u t e .  P r a c t i c u m  
M a n u a l ,  S u m m e r  1 9 6 5 .  B y  D r .  J e a n  G i l b e r t  [ 1 9 6 5 . ]  1 5 p .  
_ _ _ _ _ _  T e c h n i c a l  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  N a t i o n a l  
D e f e n s e  E d u c a t i o n  A c t  C o u n s e l i n g  a n d  G u i d a n c e  I n s t i t u t e ,  C o n -
d u c t e d  a t  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  f r o m  J u n e  1 4 ,  1 9 6 5  
t o  J u l y  3 1 ,  1 9 6 5 .  ( U n d e r  C o n t r a c t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  
W e l f a r e . )  [ 1 9 6 5 . ]  
_ _ _  S c h o o l  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s .  P s y c h o l o g i c a l  A p p r a i s a l  o f  
t h e  I n d i v i d u a l .  B y  D r .  L a w r e n c e  C .  B r y a n t .  S u m m e r  1 9 6 6 .  6 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y .  A r b o r  D a y  a n d  C o n -
s e r v a t i o n  W e e k  P r o g r a m  S u g g e s t i o n s .  [ P a m p h l e t . ]  
_ _ _  D i r e c t o r y ,  P r i m a r y  W o o d  U s i n g  I n d u s t r i e s ,  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  1 9 6 5 .  4 7 p .  [ R e v i s e d  1 9 6 5 .  O f f s e t .  J o i n t  p u b l i c a t i o n  w i t h  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y . ]  
_ _ _  F a m i l i a r  T r e e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  2 2 p .  [ R e v i s e d  1 9 6 5 .  
i l l u s t r a t e d .  O f f s e t .  J o i n t  p u b l i c a t i o n  w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y . ]  
_ _ _  F a m i l y  C a m p i n g  A r e a s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 6 6 . ]  2 p .  
[ R e p r i n t .  O f f s e t . ]  
_ _ _  F o r e s t  F i r e s ,  L a w s ,  a n d  Y o u !  ( J o i n t  p u b l i c a t i o n  w i t h  S .  C .  
S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n . )  1 6 p .  [ R e v i s e d  D e c . ,  1 9 6 5 .  
i l l u s t r a t e d . ]  
_ _ _  F o r e s t  P e r m i t s .  [ 1 9 6 5 .  P o s t e r . ]  
_ _ _  F o r e s t r y  P r a c t i c e  P a y m e n t s  U n d e r  A . C . P .  ( I n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e . )  F o l d e r  [ R e v i s e d  
J u n e ,  1 9 6 6 . ]  
- - - G r o w i n g  C h r i s t m a s  T r e e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  C i r c u l a r  5 0 0 .  
( I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e . )  
S e p t e m b e r ,  1 9 6 5 .  1 2 p .  
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___ Help Preveillt Wildfires. [1965.] 1966 Wall Calendar. 
[lilustrated.] 
___ Help Prevent Wildfires .. [1965.] 2p. 1966 Pocket Calen-
dar Card. [lllustrated.] 
___ Information on Primary Wood Using Industries, South 
Carolina, 1965. [1965.] 55p. [Offset. Printed in cooperation 
with Clemson University Extension Service.] 
___ Notification. [1965.] Fire law poster. 
___ Precipitation Probabilities for Climatic Divisions in South 
Carolina. By Norton D. Strommen, Nathan Kronberg, John C. 
Purvis. (Published by U. S. Weather Bureau, Columbia, S. C. 
in cooperation with S. C. State Commission of Forestry.) 
[1965.] 17p. [Offset.] 
___ Registered Consulting Foresters~South Carolina. 2p. [Re-
vised June 10, 1966. Offset.] 
___ Report of the ... for the Year July 1, 1964 to June 30, 
1965. [1965.] 86p. [Illustrated.] 
___ Smokey Bear Coloring Sheets No. 2, 3, 4, 6. 1965. [Re-
print. Illustrated.] 
___ South Carolina State Park Facilities and State Historical 
Sites Operated by Division of State Parks, South Carolina State 
Commission of Forestry. 2p. [Reprint. 1965. Offset.] 
___ State Parks Recreation Development Plan. June, 1966. 
74p. [Offset. Illustrated.] 
___ Stop Wild Fire. 1965. Poster. 
South Carolina State Department of Education. Administration, Fi-
nance and Statistics: Administrative Organization of Counties and 
Districts in South Carolina. 1966. Sp. [Multilithed.] 
______ Adopted Texbooks in South Carolina Public 
Schools. 1966-68. 1966. 60p. [Multilithed.] 
------ Colleges in South Carolina, Facts and Costs. 1966. 
2p. [Lithographed.] 
______ Droupouts in South Carolina Schools. Dr. W. B. 
Royster, editor. 1966. 42p. [Multilithed.] 
______ Equalization Incentive Fund Formula. Thomas C. 
Harris, editor. 1965. 19p. [Multilithed.] 
______ General Statistical Information on S. C. Schools. 
1965. 2p. [Multilithed.] 
______ Ninety-Seventh Annual Report of ... 1964-65. 
[1965.] 323p. 
______ Palmetto Lunches. Kathleen Gaston, editor. Sep-
tember, 1965-May, 1966. [Monthly newsletter. Multilithed.] 
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- - - - - , . - - - .  P u p i l  A c c o u n t i n g  R e g i s t e r .  1 9 6 5 .  4 0 p .  [ A n n u a l  
R e v i s i o n  o f  s c h o o l  a t t e n d a n c e  r e g i s t e r . ]  
_ _ _ _ _ _  S c h o o l  D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T o n i  C h i l d ,  
e d i t o r .  1 9 6 6 - 6 7 .  1 7 0 p .  [ $ 1  t o  n o n - s c h o o l  p e r s o n n e l .  O f f s e t . ]  
_ _ _ _ _ _  S c h o l a s t i c  R e c o r d  o f  C o l l e g e  F r e s h m e n .  H e n r y  G .  
H o l l i n g s w o r t h ,  J r . ,  e d i t o r .  1 9 6 5 - 6 6 .  4 2 p .  
_ _ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l s .  T o n i  C h i l d ,  e d i t o r .  V o l .  
X V I I .  O c t o b e r - M a y ,  1 9 6 5 - 6 6 .  [ O f f i c i a l  m a g a z i n e  o f  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  P u b l i s h e d  s i x  t i m e s  a  y e a r .  O f f s e t . ]  
_ _ _  A u d i o - V i s u a l  A i d s :  C a t a l o g  o f  E d u c a t i o n a l  F i l m s  a t  t h e  
S t a t e  F i l m  L i b r a r y .  1 9 6 6 .  8 8 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _ _ _ _  G u i d e l i n e  f o r  A u d i o - V i s u a l  M a t e r i a l s .  1 9 6 5 .  8 p .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  G u i d a n c e :  C o l l e g e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a - E n t r a n c e  R e q u i r e -
m e n t s .  1 9 6 6 .  2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _ _ _ _  F r o m  H i g h  S c h o o l  t h r o u g h  C o l l e g e  w i t h  F i n a n c i a l  
A s s i s t a n c e .  E l l e n  L y l e s ,  e d i t o r .  1 9 6 5 .  1 0 2 p .  
_ _ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  G u i d a n c e  N e w s .  E l l e n  L y l e s ,  e d -
i t o r .  V o l .  1 4 - 1 5 ,  N o s .  1 - 3 .  1 9 6 5 - 6 6 .  
_ _ _  H e a l t h :  A l c o h o l  E d u c a t i o n ,  A  M e s s a g e  t o  H i g h  S c h o o l  
S t u d e n t s .  1 9 6 5 .  8 p .  
- - - - - - H e a l t h ,  G u i d e  f o r  t h e  T e a c h i n g  o f ,  G r a d e s  1 - 1 2 .  
1 9 6 6 .  9 2 p .  
_ _ _ _ _ _  H e a l t h ,  L i s t  o f  S e l e c t e d  R e f e r e n c e s  ( a  s u p p l e m e n t  
t o  G u i d e  f o r  t h e  T e a c h i n g  o f  H e a l t h . )  1 9 6 6 .  2 0 p .  
_ _ _ _ _ _  O r g a n i z a t i o n  a n d  H e a l t h  S e r v i c e s  o f  S o m e  S .  C .  
A g e n c i e s ,  F a c t  S h e e t s  o n  ( a  s u p p l e m e n t  t o  G u i d e  f o r  t h e  T e a c h i n g  
o f  H e a l t h ,  G r a d e s  1 - 1 2 ) .  1 9 6 6 .  7 6 p .  
_ _ _  L a w s  a n d  S t a n d a r d s :  S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t e d  E l e m e n t a r y  
S c h o o l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 5 .  3 2 p .  
S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t e d  H i g h  S c h o o l s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  1 9 6 5 .  5 2 p .  
_ _ _  L i b r a r i e s  a n d  B o o k s :  B o o k s  b y  o r  a b o u t  N e g r o e s .  1 9 6 6 .  
5 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
- - - - - - E l e m e n t a r y  S c h o o l  L i b r a r i e s ,  L i s t s  o f  B o o k s  f o r .  
1 9 6 6 .  5 0 0 p .  [ O f f s e t . ]  
_ _ _ _ _ _  H i g h  S c h o o l  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  H a n d b o o k  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 6 5 .  1 2 p .  [ M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _ _ _ _  J u n i o r  a n d  S e n i o r  H i g h  S c h o o l  L i b r a r i e s ,  L i s t  o f  
B o o k s  f o r .  1 9 6 6 .  5 0 0 p .  
- - - - - - S o u r c e s  f o r  S e l e c t i o n  o f  L i b r a r y  M a t e r i a l s .  1 9 6 5 .  
l O p .  
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______ South Carolina Authors and Materials for Ele-
mentary and High School Libraries. 1966. [Mimeographed.] 
___ Mathematics: Mathematics in the Secondary School, Guide-
lines fur. 1965. 128p. 
___ Physical Education: Physical Education-A Bulletin for 
School Administrators. 1966. 28p. [Multilithed.] 
______ Physical Education-Guide for Teaching Grades 
1-6. 1966. 200p. 
______ Physical Education in Elementary Schools of S. C., 
Suggested References for. 1966. 8p. [Multilithed.] 
______ Physical Education in Elementary Schools of S. C., 
Suggested Materials and Supplies for. 1966. 2p. [Multilithed.] 
______ Physical Education in Secondary Schools of S.C., 
Suggested References for. 1966. 8p. [Multilithed.] 
___ Safety: Teacher's Guide for Driver and Traffic Safety Ed-
ucation. 1966. 30p. [Multilithed.] 
___ Schoolhouse Building, Planning, and Transportation: South 
Carolina Guide and Minimum Specifications for Mobile Oass-
room Units. 1966. 14p. [Multilithed.] 
______ Rules and Regulations of the S. C. State Board of 
Health Relating to the Sanitation of Schools. llp. [Revised 
1965. Mimeographed.] 
___ Social Studies: Civics Guideline. 1966. 64p. [Senior 
citizenship. Multilithed.] 
______ Government Guideline. 1966. 64p. [Multilithed.] 
------ Economics Guideline. 1966. 72p. [Multilithed.] 
______ Totalitarianism: Communism Versus Democracy. 
1966. 122p. [Multilithed.] 
--- Special Education: Curriculum Guide for Arts and Crafts 
Instruction for Mentally Retarded Pupils. 1966. llOp. 
______ Curriculum Guide for Mentally Retarded Educable 
Pupils. 1966. 124p. [Multilithed.] 
___ Teacher Education and Certification: Annual Report of 
the Division of Teacher Education and Certification. Reprint 
from Ninety-Seventh Annual Report of the State Superintendent 
of Education for 1964-65. 24p. 
--- Vocational: Future Homemakers Association Handbook. 
1966. 16p. 
------ High School Courses in Distribution. 1966. Leaf-
let. 6p. 
------ South Carolina's Greatest Resource-Vocationally 
Trained Citizens in a World of Changing Technology. 1966. 32p. 
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- - - - - - V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  P e r s o n n e l  D i r e c t o r y .  1 9 6 5 .  
1 5 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  
t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 6 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  
[ 1 9 6 5 . ]  1 8 3 p .  
_ _ _  C a r o l i n a  H i g h w a y s .  O f f i c i a l  P u b l i c a t i o n  o f  . . .  J e s s e  A .  
R u t l e d g e ,  e d i t o r .  V o l .  1 9 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  2 0 ,  N o s .  1 - 6 .  1 9 6 5 - 6 6 .  
[ I s s u e d  m o n t h l y . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  D r i v e r s  H a n d b o o k .  9 5 p .  [ R e p r i n t  1 9 6 6 .  
O f f s e t  l i t h o g r a p h y . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  P r i m a r y  S y s t e m .  M a p  F o l d -
e r .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ U p d a t e d  t h r o u g h  1 9 6 6 . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  T r a f f i c  A c c i d e n t  F a c t s  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 6 . ]  6 8 p .  
[ T a b l e s .  O f f s e t  l i t h o g r a p h y . ]  
_ _ _  T r a f f i c  S a f e t y  F i l m  C a t a l o g .  [ 1 9 6 6 . ]  3 2 p .  [ O f f s e t  l i t h o g r a -
p h y . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y .  S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  
3 - 0 .  A  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s  I s s u e d  
D u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 6 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  C o m -
p i l e d  b y  J o a n  R e y n o l d s  F a u n t .  ( J o i n t  p u b l i c a t i o n  w i t h  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  D e p a r t m e n t . )  1 9 6 6 .  3 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  B o o k s  f o r  t h e  B l i n d .  [ 1 9 6 6 .  
F o l d e r .  O f f s e t . ]  
_ _ _  B u s i n e s s ,  T e c h n i c a l ,  a n d  S c i e n t i f i c  B o o k s .  S u p p l e m e n t  
N u m b e r  T w o - J u n e ,  1 9 6 6 .  5 2 p .  [ P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  Bu~g L i s t .  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  R e a d i n g  O u b  1 9 6 5 - 6 6 .  
3 p .  [ P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  N e w s  f o r  P u b l i c  L i b r a r i e s .  V o l .  I ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  I I ,  
N o s .  1 - 6 .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ I s s u e d  m o n t h l y .  P r o c e s s e d . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  I n v i t e s  Y o u  t o  G o  
P l a c e s  w i t h  B o o k s .  [ 1 9 6 6 .  F o l d e r .  O f f s e t . ]  
_ _ _  T w e n t y - S e c o n d  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 6 4 - J u n e  
3 0 ,  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  2 9 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y ,  A n n u a l  R e p o r t  F i s c a l  Y e a r  
1 9 6 4 - 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  1 2 p .  [ I l l u s t r a t e d .  O f f s e t . ]  
_ _ _  H a r b o r  M a p .  [ 1 9 6 5 . ]  
_ _ _  O f f i c i a l  L i s t  o f  S t e a m s h i p  S a i l i n g s .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ S e m i - m o n t h -
l y .  O f f s e t . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t  N e w s .  V o l .  1 9 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  
2 0 .  N o s .  1 - 6 .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ O f f i c i a l  m o n t h l y  p u b l i c a t i o n . ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y .  [ 1 9 6 5 .  B r o c h u r e . ]  
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South Carolina Tax Commission. Golden Anniversary Report of ... 
to the Governor and General Assembly, 1915-65. [1965.] 128p. 
South Carolina Tax Study Commission. Seventh Annual Report of 
the ... to the 1966 General Assembly. February, 1966. 72p. 
South Carolina Vocational Rehabilitation Department. New Hori-
zons. Emily Pierce, editor. Vol. 6, No. 4; Vol. 7, Nos. 1-4. 
1965-66. [Bimonthly newsletter. Offset.] 
___ The Scope of Vocational Rehabilitation in South Carolina 
-Annual Report 1964-65. [1965.] 20p. [Offset.] 
South Carolina Wildlife Resources Department. Annual Report of 
.. Fiscal Year July 1, 1964-June 30, 1965. [1965.] 83p. 
[Illustrated.] 
___ South Carolina Wildlife. Eddie Finlay, editor. Vol. 12, 
Nos. 3-4; Vol. 13, Nos. 1-2. [Quarterly magazine.] 
___ Bears Bluff Laboratories. Contributions from ... No. 43. 
Annual Report, 1964-65. By G. Robert Lunz. [1966.] 12p. 
[Reprinted from Report of S. C. Wildlife Resources Depart-
ment, Fiscal Year July 1, 1964-June 30, 1965.] 
______ Elasmobranch Fishes of South Carolina. Contri-
bution No. 42. By Charles M. Bearden. Nov., 1965. 22p. 
______ Occurrence of Spiny Dogfish, Squalus acanthias, 
and other Elasmobranchs in South Carolina Coastal Waters. By 
Charles M. Bearden. Sept. 30, 1965. [Reprinted from COPEI.] 
______ Progress Reports, Nos. 65-68. By G. Robert 
Lunz. 1965-66. [Processed.] 
___ Division of Game. Fishing in South Carolina. 64p. [il-
lustrated.] 
______ Game and Fish Laws of South Carolina. Supple-
ment. [1965.] 
------ Open Seasons for Fishing. 1966. 8p. 
______ Open Seasons for Hunting. 1966. 8p. 
______ Public Boat Landings of South Carolina. [Folder.] 
State Agricultural Marketing Commission. Annual Report 1965. 
[1965.] 16p. [Illustrated.] 
State Board of Bank ControL Fifty-Ninth Annual Report of the 
State Banking Department of South Carolina 1965, covering the 
period July 1, 1964 to June 30, 1965. [1965.] 40p. 
___ Small Loan Division. Annual Report of . . . January 1, 
1965 through December 31, 1965. [1966.] 6p. [Mimeographed.] 
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S t a t e  B o a r d  o f  E x a m i n a t i o n  a n d  R e g i s t r a t i o n  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s .  
D i r e c t o r y  o f  P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
J a n u a r y ,  1 9 6 6 .  4 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h .  E a t  a n d  G r o w  L i k e  B e t t y  a n d  B o b .  B y  
F r a n c e s  E d d y  P o s t o n .  1 9 6 6 .  
_ _ _  E a t  a n d  G r o w  L i k e  B e t t y  a n d  B o b  T e a c h e r ' s  G u i d e .  B y  
F r a n c e s  E d d y  P o s t o n .  1 9 6 6 .  1 2 p .  
_ _ _  E i g h t y - S i x t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  p e r i o d  b e g i n -
n i n g  J u l y  1 ,  1 9 6 4 ,  a n d  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 6 . ]  3 1 2 p .  
_ _ _  F o o d  P r e p a r a t i o n .  [ 1 9 6 6 . ]  4 p .  
- - - F o o d  P r o t e c t i o n  i s  S e l f  P r o t e c t i o n .  [ 1 9 6 6 . ]  4 p .  
- - - I n s t a l l a t i o n  M e t h o d s  f o r  F o o d  S e r v i c e  E q u i p m e n t .  1 9 6 6 .  
3 6 p .  
- - - M a n u a l - P u b l i c  H e a l t h  N u r s i n g .  J u n e ,  1 9 6 6 .  1 2 4 p .  
- - - M o n t h l y  N e w s l e t t e r .  V o l .  X V I I ,  N o s .  1 - 1 2 .  1 9 6 5 - 6 6 .  
_ _ _  M o s t  L i k e l y  t o  S u c c e e d .  [ 1 9 6 6 . ]  4 p .  
1 9 6 5  T u b e r c u l o s i s  H i g h l i g h t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  F r a n k  
L .  G e i g e r ,  M .  D .  [ 1 9 6 6 . ]  1 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
O u t b r e a k  o f  I n f e c t i o u s  S y p h i l i s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  J u l y ,  
1 9 6 5 .  4 p .  [ R e p r i n t  f r o m  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s -
s o c i a t i o n . ]  
- - - R e g u l a t i o n s  G o v e r n i n g  M o b i l e  H o m e  P a r k s .  1  O p .  [ M i m -
e o g r a p h e d . ]  
- - - R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  R e l a t i n g  t o  P u b l i c  S w i m m i n g  P o o l s .  
M a r c h  3 1 ,  1 9 6 6 .  3 2 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P l a n .  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  C e n -
t e r s .  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 4 - 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  5 3 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P l a n  f o r  C o n s t r u c t i o n  a n d  M o d e r n i z a -
t i o n  o f  H o s p i t a l  a n d  M e d i c a l  F a c i l i t i e s  ( H i l l - B u r t o n  P r o g r a m ) .  
F i s c a l  Y e a r  1 9 6 5 - 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  1 6 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P l a n  f o r  C o n s t r u c t i o n  o f  F a c i l i t i e s  f o r  
t h e  M e n t a l l y  R e t a r d e d .  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 4 - 6 5 .  [ 1 9 6 6 . ]  5 6 p .  
- - - S y p h i l i s  C o n t r o l  i n  a  S o u t h e r n  S t a t e .  B y  R .  W .  B a l l ,  M .  D .  
M a y ,  1 9 6 6 .  1 1 p .  [ R e p r i n t  f r o m  M e d i c a l  T i m e s . ]  
- - - T a k e  M e a s l e s  O u t  o f  t h e  P i c t u r e .  [ B u s  p l a c a r d . ]  
W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A u t h o r i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S i x -
t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A u t h o r i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  w i t h i n  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  f o r  t h e  P e r i o d  
B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 6 4  a n d  e n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  3 8 p .  
S t a t e  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  M e d i c a l  
P r a c t i c e  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  P h y s i c i a n s  R e g i s t e r e d  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  1 9 6 5 - 6 6 .  8 0 p .  
S .  t  S i l \ ' l t  U P : : Z P . R ' {  
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State Budget and Control Board. Report of ... , Division of Gen-
eral Services to the General Assembly of South Carolina for the 
Period Ending June 30, 1965. [1965.] 34p. 
--- South Carolina State Budget for the Fiscal Year Ending 
June 30, 1967. 1966. 783p. 
--- State of South Carolina Telephone Directory, January, 
1966. By Division of General Services. [1965.] 47p. 
State Committee for Technical Education. Course Catalogues. 6 nos. 
Florence-Darlington TEC. Vol. Ill. 1966-67. March, 1966. 79p. 
Horry-Marion Technical Education Center. Vol. 1. 1966-67. 
February, 1966. 63p. 
Piedmont TEC. Vol. 1. 1966-67. [1966.] 83p. 
Richland TEC. Vol. IV. 1966-67. [1966.] 72p. 
Spartanburg County Technical Education Center. Vol. IV. 1966-
67. January, 1966. 59p. 
York County Technical Education Center. Vol. Ill. 
___ Information Bulletins. 31 nos. 
Aircraft Mechanics. 
Automotive Mechanics. 
Brick Masonry. 
Business Administration Technology. 
Carpentry. 
Chemical Engineering Technology. 
Civil Engineering Technology. 
Data Processing Technology. 
Dental Assistant. 
Diesel and Heavy Equipment Mechanic. 
Electronics Engineering Technology. 
General Business Administration. 
Industrial Electronics. 
Industrial Engineering Technology. 
Industrial Laboratory Assistant. 
Machine Shop. 
Mechanical Engineering Technology. 
Medical Assistant. 
Pipe fitting. 
Plumbing. 
Radio& TV. 
Sewing Machine Mechanics. 
Sheet-Metal Working. 
Supervisory Development Training. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  P  
T e c h n i c a l  D r a f t i n g .  
T e c h n i c a l  D r a f t i n g  &  D e s i g n  T e c h n o l o g y .  
T e c h n i c a l  S e c r e t a r y .  
T e x t i l e  E n g i n e e r i n g  T e c h n o l o g y .  
T o o l  &  D i e  M a k i n g .  
W e l d i n g .  
X - R a y  T e c h n o l o g y .  
_ _ _  R e p o r t  o f  . . .  ,  1 9 6 6 .  [ 1 9 6 6 . ]  
2 7  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h .  F i r s t  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  ,  
J u l y  1 ,  1 9 6 3 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 4 ,  P a r t  T w o ,  S t a t i s t i c s .  [ 1 9 6 5 . ]  1 3 1 p .  
_ _ _  T h e  N e w s l e t t e r .  5  n o s .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ M u l t i g r a p h e d . ]  
_ _ _  P a l m e t t o  S t a t e  H o s p i t a l .  S e c o n d  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  
f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  2 0 p .  
_ _ _  P i n e l a n d ,  a  S t a t e  T r a i n i n g  S c h o o l  a n d  H o s p i t a l .  E l e v e n t h  
A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  
[ 1 9 6 5 . ]  2 2 p .  
_ _ _  R e s i d e n c y  P r o g r a m  i n  P s y c h i a t r y ,  1 9 6 6 .  [ J u n e ,  1 9 6 6 . ]  
2 0 p .  [ R e c r u i t m e n t  a n d  P r o g r a m  B o o k l e t . ]  
_ _ _  S e c o n d  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  ,  J u l y  1 ,  1 9 6 4 - J u n e  3 0 ,  
1 9 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  2 1 5 p .  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  M e n t a l  H e a l t h  C o m i s s i o n .  T h i r t e e n t h  A n -
n u a l  R e p o r t .  [ 1 9 6 5 . ]  9 0 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l .  O n e  H u n d r e d  F o r t y - S e c o n d  
A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  
[ 1 9 6 5 . ]  6 5 p .  
_ _ _  V a r i e t y .  F r a n c e s  C .  S h i m m e l ,  e d i t o r .  V o l .  1 3 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  
V o l .  1 4 ,  N o s .  1 - 6 .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ M o n t h l y  n e w s p a p e r . ]  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e .  P u b l i c  W e l f a r e  S t a t i s t i c s .  V o l .  
2 9 ,  N o s .  1 - 1 2 .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ P u b l i s h e d  m o n t h l y .  M u l t i l i t h e d . ]  
_ _ _  T w e n t y - E i g h t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  
P u b l i c  W e l f a r e  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 6 5 .  
[ 1 9 6 5 . ]  8 1 p .  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  S o u t h  C a r o l i n a  G o l f .  [ B r o c h u r e . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a ,  A  K a l e i d o s c o p e  o f  F u n  a n d  F a c t s .  [ B r o -
c h u r e . ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  N e w s .  C .  H o w a r d  H e l l a m s ,  e d i t o r .  V o l .  
6 ,  N o s .  7 - 1 2 ;  V o l .  7 ,  N o s .  1 - 6 :  [ M o n t h l y . ]  
_ _ _  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  T r a v e l  T r a d e  D u r i n g  1 9 6 5 .  D r .  L e w i s  
C .  C o p e l a n d ,  e d i t o r .  [ J a n u a r y ,  1 9 6 6 . ]  3 6 p .  
- - - T w e n t i e t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  . . .  ,  1 9 6 4 - 6 5 .  [ 1 9 6 5 . ]  
2 8 p .  [ i l l u s t r a t e d . ]  
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___ Division of Geology. Clays and Opal-Bearing Claystones of 
the South Carolina Coastal Plain. By S. Duncan Heron, Gilbert 
C. Robinson, Henry S. Johnson, Jr. Bulletin No. 31. 1965 
64p. 
------Geology and Mineral Resources of York County, 
South Carolina. By Robert Butler. Bulletin No. 83. 1966. 65p. 
______ Geologic Map, Blythewood Quadrangle. MS-13. 
______ Geologic Notes. Vol. 9, Nos. 3-6; Vol. 10, Nos. 
1-2. 1965-66. [Bimonthly. Offset.] 
___ Gold Resources of South Carolina. By Camilla K. 
McCauley and J. Robert Butler. Bulletin No. 32. 1966. 77p. 
State Treasurer of South Carolina. Report of ... July 1, 1964 to 
June 30, 1965. [1965.] 36p. 
___ Quarterly Report of ... July 1, 1965 to September 30, 
1965; October 1, 1965 to December 31, 1965; January 1, 1966 
to March 31, 1966. [Issued three times a year.] 
Supreme Court of South Carolina. Reports of Cases Heard and De-
termined by . . . By Charles I. Dial, Supreme Court reporter. 
Vol. 245. 1964-65. [1965.] 651p. [$6.00.] 
___ Reports of Cases Heard and Determined by . . . By 
Charles I. Dial, Supreme Court reporter. Vol. 246. 1965. 
[1966.] 594p. [$6.00.] 
University of South Carolina. Annual Report of . . . 1965-66. 
[1966.] llp. [Offset.] 
--- Bulletin, 1966-67. Vol. 327, Nos. 1-12, 14. 13 nos. 
No. 1. General Inrormation. Announcements 1966-67. March 
1, 1966. 
No. 2. College of Arts and Science. Announcements 1966-67. 
March 5, 1966. 
No. 3. School of Business Administration. Announcements 1966-
67. March 8, 1966. 
No. 4. School of Education. Announcements 1966-67. March 
12, 1966. 
No. 5. College of Engineering Announcements 1966-67. March 
15, 1966. 
No. 6. School of Journalism. Announcements 1966-67. March 
19, 1966. 
No. 7. School of Law. Announcements 1966-67. March 22, 
1966. 
No. 8. School of Nursing. Announcements 1966-67. March 26, 
1966. 
No. 9. School of Pharmacy. Announcements 1966-67. March 
29, 1966. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  P  
2 9  
N o .  1 0 .  G r a d u a t e  S c h o o l .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 6 - 6 7 .  A p r i l  2 ,  
1 9 6 6 .  
N o .  1 1 .  S c h o o l  o f  G e n e r a l  S t u d i e s .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 6 - 6 7 .  
A p r i l  5 ,  1 9 6 6 .  
N o .  1 2 .  T h e  C a t a l o g u e .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 6 - 6 7 .  A p r i l  7 ,  1 9 6 6 .  
N o .  1 4 .  S u m m e r  S e s s i o n  B u l l e t i n .  A n n o u n c e m e n t s .  A p r i l  7 ,  
1 9 6 6 .  
_ _ _  T h e  C a r o l i n a  C o m m u n i t y ,  t h e  O f f i c i a l  H a n d b o o k  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ 1 9 6 6 . ]  4 8 p .  
_ _ _  T h e  C r u c i b l e .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ S t u d e n t  L i t e r a r y  M a g a z i n e . ]  
_ _ _  T h e  G a m e c o c k .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ S t u d e n t  n e w s p a p e r . ]  
T h e  G a m e t  a n d  B l a c k .  V o l .  6 8 .  1 9 6 6 .  [ S t u d e n t  y e a r -
b o o k . ]  
1 9 6 6 - 6 7  F i n a n c i a l  A i d  B u l l e t i n .  B y  U n i v e r s i t y  P r i n t i n g  
O f f i c e .  [ O f f s e t .  P u b l i s h e d  y e a r l y . ]  
S t u d e n t  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s ,  1 9 6 6 - 6 7 .  [ 1 9 6 6 . ]  
_ _ _  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  U S C  P e r s p e c t i v e .  W .  R .  S a r g e n t ,  J r . ,  
e d i t o r .  V o l .  5 ,  N o s .  9 - 1 0 ;  V o l .  6 ,  N o s .  1 - 2 .  
- - - - - - T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  M a g a z i n e .  L y n n  
M a h a f f e y ,  e d i t o r .  V o l .  1 ,  N o s .  1 - 4 .  1 9 6 5 - 6 6 .  3 2 p .  [ O f f s e t .  
$ 1 . 0 0  a  y e a r . ]  
- - - A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  F o u r t h  A n n u a l  C a r o l i n a  S t a t e - R e c o r d  
R e l a y s  P r o g r a m ,  A p r i l  2 ,  1 9 6 6 .  T o m  P r i c e ,  e d i t o r .  [ J u n e ,  1 9 6 6 . ]  
3 2 p .  [ R e c r u i t i n g  b r o c h u r e . ]  
- - - - - - T h e  G a m e c o c k  S t u d e n t  A t h l e t e .  T o m  P r i c e ,  e d i t o r .  
[ J u n e ,  1 9 6 6 . ]  3 2 p .  [ R e c r u i t i n g  b r o c h u r e . ]  
_ _ _ _ _ _  T h e  L i t t l e  R e d b o o k  o f  G a m e c o c k  F o o t b a l l ,  1 9 6 5 .  
T o m  P r i c e ,  e d i t o r .  [ 1 9 6 5 . ]  3 2 p .  
- - - - - - T h e  L i t t l e  R e d b o o k  o f  G a m e c o c k  B a s k e t b a l l ,  
1 9 6 5 - 6 6 .  J a c k  T h o m p s o n  a n d  T o m  P r i c e ,  e d i t o r s .  [ 1 9 6 5 . ]  8 p .  
- - - - - - O f f i c i a l  P r o g r a m s ,  F o o t b a l l .  T o m  P r i c e ,  e d i t o r .  
5  n o s .  1 9 6 5 .  
S p r i n g  S p o r t s  a t  t h e  U  o f  S C ,  1 9 6 6 .  T o m  P r i c e ,  
e d i t o r .  1 9 6 6 .  
- - - - - - U n i v .  o f  S . C .  S w i m m i n g ,  1 9 6 5 - 6 6 .  J a c k  T h o m p -
s o n  a n d  T o m  P r i c e ,  e d i t o r s .  [ 1 9 6 5 . ]  8 p .  
- - - B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  B u s i n e s s  a n d  
E c o n o m i c  R e v i e w .  V o l .  1 2 ,  N o s .  1 - 9 .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ A l l  o f f s e t .  8 -
1 6 p . ]  
N o .  1 .  R i s k  M a n a g e m e n t  i n  t h e  M o d e r n  B u s i n e s s  E n t e r p r i s e .  B y  
R o b e r t  M .  C r o w e .  O c t o b e r ,  1 9 6 5 .  
N o .  2 .  T h e  C h a l l e n g e  o f  T r a v e l  D e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  S t e v e n  J .  S h a w .  N o v e m b e r ,  1 9 6 5 .  
--------- ------------------------
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No.3. Dilemma of the Small Town Retailer. By Robert L. King. 
December, 1965. 
No.4. The Outlook. By Charles E. Edwards. January, 1966. 
The Soviet Challenge on the Sea: A Threat to the American 
Economy. By Ernest A. Stamm. January, 1966. 
Least Cost vs. Opportunity Cost-A Different Approach to 
Make or Buy. By Robert W. Rosen. January, 1966. 
Education and Economic Progress in South Carolina. By A. C. 
Flora, Jr. January, 1966. 
No. 5. Business Outlook for 1966: Favorable. By James A. 
Morris. February, 1966. 
The Life Insurance Industry and the South Carolina Economy. 
By Robert M. Crowe. February, 1966. 
No. 6. Problems in Evaluating Executive and Company Perform-
ance. By Robert W. Rosen. March, 1966. 
Human Capital: A Fashionable Concept in Economics. By 
G. F. Kiker. March, 1966. 
No. 7. A "Test" of the Bank Merger Act of 1966. By Oliver G. 
Wood. April, 1966. 
FM Radio: A Growing Medium for Entertainment and Busi-
ness. By Donald F. Swanson. April, 1966. 
No. 8. South Carolina Retailing and Wholesaling. By Clinton A. 
Baker. May, 1966. 
The Importance of Variance in Making Managerial Decisions. 
By Robert W. Rosen. May, 1966. 
No. 9. The Seventh Annual Executive Development Program. 
June, 1966. 
Pert/Time: Methods, Assumptions, and Mathematical Consid-
erations. By C. Brian Honess. June, 1966. 
------Essays in Economics. No. 13. South Carolina: A 
Business and Economic Review. By School of Business Adminis-
tration Faculty and Associates. August, 1965. 
______ South Carolina Economic Indicators. (Published 
in Cooperation with South Carolina Employment Security Com-
mission.) Nos. 1-7. Nov., 1965-June, 1966. 12p. 
___ Bureau of Governmental Research and Service. Hours 
Worked, Vacation and Sick Leave, and Other Employee Benefits 
in South Carolina Municipalities. By Mickey Ray Cline. Feb-
ruary, 1966. 25p. 
______ Municipal Finance in South Carolina 1963. By 
Robert T. Collins. No. 16. 1965. 161p. 
______ University of South Carolina Governmental Re-
view. Robert H. Stoudemire, editor. Vol. 7, Nos. 3-4; Vol. 8, 
Nos. 1-2. [All offset. 4p.] 
S o u t h  C a r o U n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  P  
3 1  
V o l .  7 ,  N o .  3 .  S u g g e s t i o n s  f o r  F i n a n c i n g  M u n i c i p a l  B o n d s .  B y  
F r a n k  S u m n e r  S m i t h ,  J r .  A u g u s t ,  1 9 6 5 .  
V o l .  7 ,  N o .  4 .  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
D i l l  D .  B e c k m a n .  N o v e m b e r ,  1 9 6 5 .  
V o l .  8 ,  N o .  1 .  C h a n g e s  F o r e s e e n  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  C o u n t i e s .  
B y  J .  D a v i d  P a l m e r .  F e b r u a r y ,  1 9 6 6 .  
V o l .  8 ,  N o .  2 .  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n .  B y  J a m e s  E .  L a r s o n .  
M a y ,  1 9 6 6 .  
_ _ _  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  E n g i n e e r i n g  N e w s  f r o m  U S C .  D r .  
E .  C .  W o o d w a r d ,  J r . ,  e d i t o r .  V o l .  4 ,  N o .  1 .  M a r c h ,  1 9 6 6 .  4 p .  
- - - C o l l e g e  o f  G e n e r a l  S t u d i e s .  B u l l e t i n ,  1 9 6 5 - 6 6 .  V o l .  3 2 6 ,  
N o s .  1 8 - 2 0 .  3  n o s .  
N o .  1 8 .  E v e n i n g  S c h o o l  F a l l  S e m e s t e r  A n n o u n c e m e n t .  C o l l e g e  
o f  G e n e r a l  S t u d i e s .  A u g u s t  2 ,  1 9 6 5 .  
N o .  1 9 .  A u d i o  V i s u a l  A i d s  C a t a l o g u e .  C o l l e g e  o f  G e n e r a l  
S t u d i e s .  A u g u s t  6 ,  1 9 6 5 .  2 3 0 p .  
N o .  2 0 .  E v e n i n g  S c h o o l  S p r i n g  S e m e s t e r  A n n o u n c e m e n t .  C o l l e g e  
o f  G e n e r a l  S t u d i e s .  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 6 5 .  
- - - - - - B u l l e t i n ,  1 9 6 6 - 6 7 .  V o l .  3 2 7 ,  N o s .  1 1 ,  1 3 ,  1 5 ,  1 6 .  
4 n o s .  
N o .  1 1 .  C o l l e g e  o f  G e n e r a l  S t u d i e s .  A n n o u n c e m e n t s  1 9 6 6 - 6 7 .  
A p r i l S ,  1 9 6 6 .  
N o .  1 3 .  E v e n i n g  S c h o o l  S u m m e r  A n n o u n c e m e n t .  C o l l e g e  o f  G e n -
e r a l  S t u d i e s .  A p r i 1 9 ,  1 9 6 6 .  
N o .  1 5 .  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h  S c h o o l  L i t e r a r y  Y e a r b o o k ,  1 9 6 6 .  
M a y  3 ,  1 9 6 6 .  1 1 1 p .  [ $ 1 . 0 0  e a . ]  
N o .  1 6 .  C o l l e g e  C o r r e s p o n d e n c e  C o u r s e s  B u l l e t i n .  C o l l e g e  o f  
G e n e r a l  S t u d i e s .  M a y  7 ,  1 9 6 6 .  1 6 p .  
- - - D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h .  N a m e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  C l a u d e  
H .  N e u f f e r ,  e d i t o r .  V o l .  X l l .  N o v e m b e r ,  1 9 6 5 .  5 4 p .  [ $ 1 . 5 0 . ]  
- - - D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c s  a n d  A s t r o n o m y .  G r a d u a t e  P r o g r a m  
i n  P h y s i c s .  B y  0 .  F .  S c h u e t t e .  [ N o v . ,  1 9 6 5 . ]  l l p .  
_ _ _ _ _ _  P h y s i c s  a s  a  C a r e e r .  B y  0 .  F .  S c h u e t t e .  [ N o v . ,  
1 9 6 5 . ]  l l p .  
- - - - - - T h i r d  A n n u a l  N e w s l e t t e r .  B y  0 .  F .  S c h u e t t e .  J a n -
u a r y ,  1 9 6 6 .  4 p .  [ M i m e o g r a p h e d . ]  
- - - M c K i s s i c k  M e m o r i a l  L i b r a r y .  D a v y - J o  S t r i b l i n g  R i d g e ,  
e d i t o r .  1 9 6 6 .  3 9 6 p .  
_ _ _  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a -
t i o n  R e p o r t .  G e o r g e  C u r r y ,  e d i t o r .  V o l .  9 ,  N o s .  1 - 2 .  O c t o b e r  
a n d  D e c e m b e r ,  1 9 6 5 .  4 p .  [ O f f s e t . ]  
- - - S c h o o l  o f  L a w .  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  R e v i e w .  V o l .  1 7 ,  N o s .  
4 - 5 ;  V o l .  1 8 ,  N o s .  1 - 3 .  1 9 6 5 - 6 6 .  [ $ 6 . 5 0  p e r  y e a r ,  $ 1 . 5 0  p e r  i s -
s u e . ]  
32 Checklist of State Publications, 1965-1966 
___ School of Nursing. Lectureship in Nursing. By Viana 
McCown. April 27, 1966. 16p. 
___ University of South Carolina Press. The Amazing Mar-
riage of Marie Eustis and Josef Hofmann. By Nell S. Graydon 
and Margaret D. Sizemore. 1965. 216p. [illustrated. $6.00.] 
------The Catawba Indians: The People of the River. 
By Douglas Summers Brown. 1966. 400p. [illustrated. $10.00.] 
------ Lord Dartmouth and the American Revolution. 
By B. D. Bargar. December 17, 1965. 219p. [illustrated. 
$6.50.] 
------ Studies in Scottish Literature. G. Ross Roy, edi-
tor. Vol. III. Nos. 1-4. 1965-66. [Quarterly. $5.00 per annum 
in U. S. and Canada; $4.20 elsewhere.] 
------ The Verse of Floride Clemson. Harriet R. Holman, 
editor. 1965. 85p. [illustrated. $3.25.] 
Whitten Village. Forty-Eighth Annual Report of ... Clinton, 
South Carolina, Fiscal Year Ending June 30, 1965. [1965.] 46p. 
Winthrop College. The Anthology. Vol. 3, 1966. [1966.] 51p. 
[Student publication.] 
___ Bulletin, Vol. 58, Nos. 1-2. 2 nos. 
Vol. 58, No. 1. Catalogue, 1966. March, 1966. 178p. 
Vol. 58, No. 2. Summer Session, 1966. [1966.] 16p. 
--- Commencement, Winthrop College, 1966. [1966.] 8p. 
___ Faculty Handbook, Winthrop College, 1965-66. [1965.] 
29p. 
--- Student Handbook, 1965-66. [1965.] 93p. [Offset.] 
___ The Johnsonian. Vol. 44. 1965-66. [Student weekly 
newspaper.] 
___ Report of the Board of Trustees of . . . to the General 
Assembly, July 1, 1964-June 30, 1965. [1965.] 19p. [Offset.] 
--- Summer Outlook, Great at Winthrop. [Brochure.] 
___ Tatler, 1966. [1966.] 296p. [Student yearbook. $6.00.] 
___ Welcome to Winthrop, 1965-66. [1965.] 16p. [Offset.] 
___ Winthrop Alumnae Magazine. Nos. 1-4. 1965-66. [Quar-
terly.] 
___ Winthrop College Directory of Faculty, Staff, and Students. 
Fall Directory, 1965-66. Sept., 1965. 167p. 
Spring Directory, 1965-66. Jan., 1966. 155p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  P  
3 3  
_ _ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  L i b r a r y  B u l l e t i n .  S e p t e m b e r ,  1 9 6 5 .  2 6 p .  
[ M i m e o g r a p h e d . ]  
_ _ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  N e w s .  V o l .  3 ,  N o .  1 ;  V o l .  4 ,  N o .  1 .  
1 9 6 5 - 6 6 .  [ N e w s l e t t e r . ]  
_ _ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  S p e c i a l  E v e n t s  C a l e n d a r ,  1 9 6 5 - 6 6 .  
[ 1 9 6 5 . ]  [ B r o c h u r e . ]  
_ _ _  W i n t h r o p  I s .  [ M a y ,  1 9 6 6 . ]  2 0 p .  
Addenda 
TO SOUTII CAROLINA BIBLIOGRAPHIES 
No. 3 0 (1964-65) 
South Carolina State Commission of Forestry. Protect Your Wood-
lands from Wildfire. [1965.] Contact Card. 2p. [Illustrated.] 
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I n d e x  
o f  P u b l i s h i n g  A g e n c i e s  
A d j u t a n t  G e n e r a l ,  3  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n ,  1 3  
A g r i c u l t u r a l  M a r k e t i n g  C o m m i s s i o n ,  
2 4  
A g r i c u l t u r e  D e p a r t m e n t ,  1 1 - 1 2  
A g r i c u l t u r e  S t u d y  C o m m i t t e e ,  1 1  
A l c o h o l i s m  C o m m i s s i o n ,  1 4  
A r c h i t e c t u r a l  E x a m i n e r s  B o a r d ,  1 7  
A r c h i v e s  D e p a r t m e n t ,  1 3  
A t t o r n e y  G e n e r a l ,  3  
B a n k  C o n t r o l  B o a r d ,  2 4  
B l i n d  S t u d y  C o m m i t t e e ,  1 1  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  2 6  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u ,  3  
C i t a d e l ,  3 - 4  
C i v i l  D e f e n s e  A g e n c y ,  1 4  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  4 - 1 0  
C o d e  C o m m i s s i o n e r ,  1 1  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  1 1  
C o n t r a c t o r s  L i c e n s i n g  B o a r d ,  1 6  
D e v e l o p m e n t  B o a r d ,  2 7 - 2 8  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  2 0 - 2 3  
E d u c a t i o n a l  T V  C o m m i s s i o n ,  1 4 - 1 5  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n ,  
1 5 - 1 6  
E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s  B o a r d ,  1 7  
F o r e s t e r s  R e g i s t r a t i o n  B o a r d ,  1 7  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ,  1 9 - 2 0 ,  3 4  
F o r e s t r y  S t u d y  C o m m i t t e e ,  1 2  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  1 2  
H e a l t h ,  B o a r d  o f ,  2 5  
H i g h w a y  D e p a r t m e n t ,  2 3  
H i g h w a y  S a f e t y  C o m m i t t e e ,  1 1  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  1 2  
C l e r k ,  1 0 - 1 1  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  1 6  
I n d u s t r i a l  S c h o o l s ,  B o a r d  o f ,  1 3  
I n l a n d  L a k e s  S t u d y  C o m m i t t e e ,  1 1  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t ,  1 2  
L a b o r  D e p a r t m e n t ,  1 2  
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  1 3  
L i b r a r y ,  S t a t e ,  2 3  
L i b r a r y  B o a r d ,  2 3  
M e d i c a l  C o l l e g e ,  1 3  
M e d i c a l  E x a m i n e r s  B o a r d ,  2 5  
M e n t a l  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  2 7  
M e n t a l  H e a l t h  P l a n n i n g  C o m m i t t e e ,  
1 3  
M e n t a l  R e t a r d a t i o n  P l a n n i n g  C o m -
m i t t e e ,  1 2  
M u n i c i p a l i t i e s  S t u d y  C o m m i t t e e ,  1 3  
O p p o r t u n i t y  S c h o o l ,  1 6  
P h y s i c a l  T h e r a p i s t s  E x a m i n a t i o n  
B o a r d ,  2 5  
P o r t s  A u t h o r i t y ,  2 3  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  B o a r d ,  
1 6  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y ,  1 6  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  1 3  
R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  S t u d y  
C o m m i t t e e ,  1 1  
R e t i r e m e n t  S t u d y  C o m m i t t e e ,  1 1  
S a n a t o r i u m ,  1 6  
S c h o o l  B o o k  C o m m i s s i o n ,  1 6  
S c h o o l  C o m m i t t e e ,  1 6  
S c h o o l  f o r  D e a f  a n d  B l i n d ,  1 7  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  1 3  
S e n a t e ,  1 2  
S t a t e  C o l l e g e ,  1 7 - 1 9  
S u p r e m e  C o u r t ,  2 8  
T a x  C o m m i s s i o n ,  2 4  
T a x  S t u d y  C o m m i t t e e ,  2 4  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e ,  2 6 -
2 7  
T r e a s u r e r ,  S t a t e ,  2 8  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  2 8 - 3 2  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t -
m e n t ,  2 4  
W a t e r  P o l l u t i o n  A u t h o r i t y ,  2 5  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i t t e e ,  1 1  
W e l f a r e  D e p a r t m e n t ,  2 7  
W h i t t e n  V i l l a g e ,  3 2  
W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  2 4  
W i n t h r o p  C o l l e g e ,  3 2 - 3 3  
3 5  
Addresses 
of Publishing Agencies 
Adjutant General . . . • . . 
Aeronautics Commission . . . 
Agricultural Marketing Commission 
Agriculture Department • • . 
Agriculture Study Committee • 
Alcoholism Commission . • . 
Architectural Examiners Board 
Archives Department . . 
Attorney General . . . 
Bank Control Board . . 
Blind Study Committee . 
Budget and Control Board 
Children's Bureau . . 
Citadel . . . . . 
Civil Defense Agency 
Clemson University . 
Code Commissioner . 
Comptroller General . . . 
Contractors Licensing Board 
Development Board . . . 
Education Department . . 
Educational TV Commission . . 
Employment Security Commission 
Engineering Examiners Board 
Foresters Registration Board • 
Forestry Commission . . 
Forestry Study Committee • 
General Assembly . . . . 
Health, Board of . . . . 
Highway Department . . . 
Highway Safety Committee 
House of Representatives . 
Industrial Commission . . 
Industrial Schools, Board of . 
Inland Lakes Study Committee 
Insurance Department 
Labor Department 
Legislative Council . 
Library, State . . . 
Library Board . . . 
Medical College . . 
Medical Examiners Board 
Mental Health Department 
Mental Health Planning Committee 
Mental Retardation Planning 
Committee ..... . 
Municipalities Study Committee 
Opportunity School . . . . 
Physical Therapists Examination 
Board . . . . . 
Ports Authority . • • . 
Probation, Parole and Pardon 
Board . . . . • 
Hampton Building, Columbia 29201. 
P. 0. Box 1176, Columbia 29202. 
P. 0. Box 9504, Columbia 29202. 
P. 0. Box 12082, Columbia 29211. 
P. 0. Box 142, Columbia 29202. 
Rutledge Building, Columbia 29201. 
P. 0. Box 5325, Columbia 29202. 
P. 0. Box 11188, Columbia 29211. 
Hampton Building, Columbia 29201. 
P. 0. Box 12567, Columbia 29211. 
P. 0. Box 142, Columbia 29202. 
P. 0. Box 11333, Columbia 29211. 
1001 Main Street, Columbia 29201. 
Charleston 29409. 
Rutledge Building, Columbia 29201. 
Clemson 29631. 
P. 0. Box 11732, Columbia 29211. 
P. 0. Box 11228, Columbia 29211. 
P. 0. Box 5325, Columbia 29202. 
P. 0. Box 927, Columbia 29202. 
Rutledge Building, Columbia 29201 
2712 Millwood Avenue, Columbia 29205. 
P. 0. Box 995, Columbia 29202. 
710 Palmetto Life Building, Columbia 
29201. 
Clemson 29631. 
P. 0. Box 287, Columbia 29202. 
P. 0. Box 1966, Columbia 29202. 
State House, Columbia 29201. 
Sims Building, Columbia 29201. 
Drawer 191, Columbia 29202. 
P. 0. Box 142, Columbia 29202. 
P. 0. Box 11244, Columbia 29211. 
Rutledge Building, Columbia 29201. 
1015 Sumter Street, Columbia 29201. 
P. 0. Box 142, Columbia 29202. 
1401 Hampton Street, Columbia 29201. 
P. 0. Box 11329, Columbia 29211. 
P. 0. 11732, Columbia 29211. 
State House, Columbia 29201. 
1001 Main Street, Columbia 29201. 
80 Barre Street, Charleston 29401. 
1707 Marion Street, Columbia 29201. 
2214 Bull Street, Columbia 29201. 
P. 0. Box 11450, Columbia 29211. 
P. 0. Box 11450, Columbia 29211. 
Box 142, Columbia 29202. 
West Columbia 29169. 
Columbia Hospital, Columbia 29204. 
Box 827, Charleston 29402. 
Rutledge Building, Columbia 29201. 
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P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  •  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  •  
R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  S t u d y  
C o m m i t t e e  .  .  . • . •  
R e t i r e m e n t  S t u d y  C o m m i t t e e  
S a n a t o r i u m  .  .  .  .  •  
S c h o o l  B o o k  C o m m i s s i o n  
S c h o o l  C o m m i t t e e  •  .  .  
S c h o o l  f o r  D e a f  a n d  B l i n d  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
S e n a t e  .  .  .  
S t a t e  C o l l e g e  .  
S u p r e m e  C o u r t  .  
T a x  C o m m i s s i o n  .  .  
T a x  S t u d y  C o m m i t t e e  .  .  .  
T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C o m m i t t e e  
T r e a s u r e r ,  S t a t e  .  .  .  .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
D e p a r t m e n t  .  .  .  .  •  
W a t e r  P o l l u t i o n  A u t h o r i t y  .  
W a t e r  R e s o u r c e s  C o m m i t t e e  
W e l f a r e  D e p a r t m e n t  •  .  •  
W h i t t e n  V i l l a g e  .  •  .  •  •  
W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  
B e a r s  B l u f f  L a b o r a t o r i e s  .  •  
W i n t h r o p  C o l l e g e  .  .  .  •  
P .  0 .  B o x  3 9 8 ,  M o n c k s  C o r n e r  2 9 4 6 1 .  
H a m p t o n  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
B o x  1 4 2 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
B o x  1 4 2 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
S t a t e  P a r k  2 9 1 4 7 .  
R u t l e d g e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
B o x  1 4 2 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
S p a r t a n b u r g  2 9 3 0 2 .  
H a m p t o n  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
P .  0 .  B o x  1 4 2 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
O r a n g e b u r g  2 9 1 1 5 .  
P .  0 .  B o x  1 1 3 5 8 ,  C o l u m b i a  2 9 2 1 1 .  
P .  0 .  B o x  1 2 5 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
P .  0 .  B o x  7 5 3 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
R u t l e d g e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
B o x  1 1 5 6 8 ,  C o l u m b i a  2 9 2 1 1 .  
C o l u m b i a  2 9 2 0 8 .  
H a m p t o n  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
S i m s  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1 .  
P .  0 .  B o x  1 4 2 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
P .  0 .  B o x  1 5 2 0 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
C l i n t o n  2 9 3 2 5 .  
P .  0 .  B o x  1 6 7 ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 2 .  
9 1  B r o a d  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 1 .  
R o c k  H i l l  2 9 7 3 0 .  
3 7  
S .  C .  S T A T £  U B R A R Y  
